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تعليم النحو باستخدام "كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد" لتلاميذ الفصل الثالث في معهد 
 .1306003061نور شهيد, , انڮرابوڮ دار المشروح كلامبو فروودادي
يهدف هذا البحث الى الإجابة على المشكلات التالية: كيف تطبيق تعليم النحو 
المشروح  فصل الثالث في معهد دارلتلاميذ ال المراد"باستخدام كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل 
العوامل الدافعة والعائقة في تعليم النحو باستخدام  هي وما ؟ڮرابوڮان وداديولامبو بورك
كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل المراد" لتلاميذ الفصل الثالث في معهد دار المشروح جلامبو 
 ؟. ڮرابوڮانبورودادي 
نوع هذا البحث هو البحث النوعي الوصفي. ومكان البحث في معهد دار المشروح 
والطريقة المستخدمة لجمع البيانات في هذا البحث هي . ڮرابوڮانكلامبو بوروودادي 
طريقة الملاحظة وطريقة المقابلة وطريقة التوثيق. ويستخدم الباحث تثليثين للحصول على 
لبيانات الأولية ومصدار الثانوية. وأما طريقة تحليل البيانات البيانات الصحيحة وهما مصدار ا
 فهي تنقيص البيانات ونشر البيانات ومراجعة البيانات.
تعليم النحو باستخدام كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل نتائج هذا البحث هي أن عملية 
ذ فابتدأ امييكون بالطريقتين هما حينما تلك المواد النحوية سهلة الفهم على التلالمراد" 
التعليم بالبيانات أولا ثم إعطاء الأمثلة )الطريقة القياسية(, ولكن حينما تلك المواد النحوية 
صعبة الفهم على التلاميذ فابتدأ التعليم بالأمثلة أولا ثم إعطاء البيانات التي ترتبط بالأمثلة 
ة فتكون عائقلعوامل الاتكون في خمس ُنْطق. وأما العوامل الدافعة )الطريقة الاستقرئية(.و
 ثماني نطق في تعليم هذا النحو.





 والنحو أولى أولا أن يعلما # إذ الكلام دونه لن يفهما





 أهدي هذا البحث العلمي الى:
وأختي الكبيرة جارواتي وأخي الكبير أبي سريادي وأمي سولاستري  .0
سوتريما. عسى الله أن يجعلهم في سعيد ظاهرا وباطنا و بارك لهم في كل 
 اليوم.
 جميع الأساتيذ الذين قد أرشدوني لنيل المعرفة والعلم النافع. .2
جميع الأساتيذ والأصدقاء في قسم تعليم اللغة الذين ساعدوني في اتمام هذه  .3
 الكتابة.




 والتقدير كلمة الشكر
الحمد لله تعالى على رحمته وتوفيقه وعنايته حتى قدر الباحث على إتمام 
دئ لنيل كتاب تسهيل المبتتعليم النحو باستخدام هذا البحث العلمي بالموضوع "
 لتلاميذ الفصل الثالث في معهد دار المشروح كلامبو فروودادي المراد
والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله " انڮرابوڮ
 عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد.
وبعد إتمام كتابة هذا البحث العلمي, قينبغي للباحث تقديم الشكر الكثير 
 إلى:
ة الإسلاميا ڠإمام توفيق كرئيس الجامعة والي سا فضيلة السيد الدكتور .0
 .ڠالحكومية سمارا
فضيلة السيد الدكتور ليف عانس مسموعة الماجستيرة كعميدة في كلية علوم  .2
 .ڠالإسلامية الحكومية سماراا ڠالتربية والتدريس بجامعة والي سا
ي ففضيلة السيد الدكتور أحمد مغفورين الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة  .3
 .ڠالإسلامية الحكومية سماراا ڠكلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي سا
فضيلة السيد عاقل لطفان الماجستير كسكرتير قسم تعليم اللغة في كلية علوم  .4
 .ڠالإسلامية الحكومية سماراا ڠالتربية والتدريس بجامعة والي سا
 الذي قدفضيلة السيد الدكتور محفوظ صديق الماجستير كمشرف أول  .5
 أشرفت خلال شغولها لتوجيه الباحث في كتابة هذا البحث.
فضيلة السيد زهر الدين الماجستير كمشرف ثاني الذي قد شرح الأخطاء في  .6
 كتابة هذا البحث وإصلاحها.
الإسلامية ا ڠجمع المحاضرين في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي سا .7
 إلى سبيل العلوم والعرفان.قد علموا الباحث  ڠالحكومية سمارا
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فضيلة الشيخ مربي روحنا المكرم كياهي أل منصور الحاج كمدير في معهد  .8
هد معو الأستاذ إمام فطرين )معلم النحو( وجميع المعلمون في دار المشروح 
 .انڮرابوڮ كلامبو فرووداديدار المشروح 
لكبير ا أسرتي وأبي سريادي وأمي سولاستري وأختي الكبيرة جارواتي وأخي .9
سوتريما الذي أعطاني الحماسة دائما ويساعدين عندما وجدت المشكلات 
 لهم.
جميع الأصدقاء في قسم تعليم اللغة في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة  .01
 .ڠالإسلامية الحكومية سماراا ڠوالي سا
 .انڮرابوڮ معهد دار المشروح كلامبو فرووداديفي جميع الأصدقاء  .00
ترجو الباحث عسى أن يكون هذا البحث العلمي نافعا لجميع الناس خاصة 
للأساتيذ في تعليم اللغة العربية ويرجو رجاء الاقتراحات لاصلاح هذا البحث في 
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 خلفية البحثأ. 
الكريم  الله بالقران حدى اللغات القديمة التي شرفهاهي إ اللغة العربيةإن 
 حاليااللغة العربية ثم  0.وجمالها وسمو تعابيرهاها وأساليبها وحفظ به قواعد
خاصة العربية  لأدبادر مصاالعديد من  هاماستخدمن حيث ا لغة دولية هي
 .تباعهإاللى عيجب أن يتقنه وفهمه  بشيئ صيرلذلك يمصادر التعاليم الإسلامية 
ربية نفسها لها علاقة وثيقة مع شعب كما في دولة إندونيسيا ، فإن اللغة الع
 البلاد.في هذا دخل الإسلام يمنذ أن  اإندونيسي
بعد لإسلام. ا ق معرفةعبادة وتعم الو أدعيةللأيضا م اللغة العربية ستخَدُت
 مستخدمةالأخرى اللغة ال انوجدلا ي مانهالقرآن والحديث وإ واقرأ ذاإ كل شيء
لأفكار أو الأفكار أو ا تستخدم لتصويري اللغة ألةأخرى  بتعريفغير العربية. 
منذ دخول الإسلام إلى  0للآخرين. ة التي فهمالجمل تركيبالأهداف من خلال 
 .التعليمم أالأهداف  المن حفي التطور  مستمر يم اللغة العربيةتعلإن  إندونيسيا
ات لمؤسسا كل فيتكون أجنبية اللغة ال تعليم م اللغة العربية هييتعل
خاصة  للغة العربيةافي تعليم  تلاميذالى ال كثيرا منفراالإسلامية التي يهتم  التربية
ناهج المووالتقريبات  الاستراتيجيات حتاجنأن  لككذتحقيق ل .في المعهد
 لاستراتيجياتاو تقريبالمختلف وأما ال .6هاميتعل في المنظم والتقنيات والطرق
                                                          
 .101(, ص. 1661)الرياض: دار عالم الكتب, ˛طرق تدريس اللغة العربية ˛حسن ملا عثمان0 
2Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,  
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 9. 
3 Mujamil Qomar, Dimensi Manajemen pendidikan Islam, ( 
Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 128. 
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 معهدال صة فيخا يم في المؤسسات التربيةالتعل خْلقل همافي رزومةمف التعليمية
م يفي تعل هامة قطْ ثلاثة ُن تكون العربية إن كتب التعليم ية.فعالمن خير و  أكثر
م اللغة يتعل من أجل تحقيق هتقييمه وتنفيذالتعليم و تخطيطوهي اللغة العربية 
 3صحيح. العربية بطيب و
 يحتوي علىأن  نظامية. فيهال تربيةال المؤسساتمن  واحد هو معهدال
بعضها البعض  مع ةِاْنِدَماَجالتي تعمل بطريقة المتنوعة العناصر  و م َيالأهداف والِق
شياء: أ أربعةف المعهداللغة العربية في  تعليممن  أغراضالأما  3.غير المنفصلو
ة الدينية الإسلامية والثقافة الإسلامي بلكُتلفهما  التلاميذ يفهم لكي، الأولى
الأدب  وضبط هافي فهممهارة لك الملكي ي،  الثاني المكتوبة باللغة العربية.
 برة فيخِ ال ملك لكي ي ، المعاصر في الكتب العربية. الثالث أوالكلاسيكي 
 عني مهارات الاستماع وأ اتوالمهارات اللغ الأربع. إتقان المهارات اللغات
لوم ع في إتقان أساسياتملك الخبرة لكي ي،  الكتابة. الرابع القراءة و والكلام 
خبرة لا م اللغة العربية أن يكون لديهميتعل في أهم لك الأربعةذمن  3.اللغة العربية
 يملكن أكذلك ف، لأن إتقان المهارات الأربع إتقان المهارات الأربع في اللغة في
 صحيح.و طيبم اللغة العربية بتستخدأن التلاميذ  يملكة كي الشروط المطلق
ناهج م بخصائصه الخاصة ومنها معهدالفي اللغة العربية  ميتعل مخطط
من الآخر د مع واحالمعهد ما تقريًبا بين الالتي تتشابه ب التدريساكتالتدريس و
يسمى الكتاب الأصفر.  استخدام كتاب التدريس عنيأ الماضي الى حالي
                                                          
 .110(, ص. 1666)القاهرة: الدار المصرية اللبانية, تعليم اللغة النظرية والتطبيق, حسن شحاتة, 4 
5Ahmad Muthohar, Ideologi Pendidikan Pesantren (Pesantren Di 
Tengah Arus Idiologi-Idiologi Pendidikan), (Semarang: Pustaka Rizki 
Putra, 2007), hlm. 16. 
6Yayan Nurbayan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Bandung: Zeln Al-Bayan, 2008), hlm. 81. 
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وهو عمل علماء العصور  إلى كتاب المعهد يراجعا اصطلاح الكتاب الأصفر
عنصر ال يصيرالوسطى. تم وضع الكتاب الأصفر في وضع خاص ، لأن وجوده 
 0والمؤسسات التعليمية الإسلامية الأخرى. المفرق بين المعهدالعنصر و الأولى
 عطييا لالحروف والكتاب الأصفر هو كتاب مكتوب دائًما باللغة العربية 
فهمها. أن يجب  الذيوغير ذلك  تعاليم الإسلام والمملوء عن  القراءةعلامة 
فهم علم ، يجب أن يكون قادًرا على فهم محتويات الكتاب لذلك، لكي ي
 .والصرف و النحقواعد اللغة العربية التي تتضمن 
ًرا مهًما عنص يرتص النحوسيما في قواعد علم لااللغة العربية  علوم في
اعد مقارنة بقو وهي ةالممتاز الخصائص يملك تماًما لأنهاها يتعلم فيأن يجب 
إلى  هدف النحوعلم إن  أيًضا ذلك غير. افيهعراب وجود الإ عنيياللغة الأخرى 
 1:العمرطينظم في  ق والكتابة  كما مكتوبالأخطاء في النط حفظ
 ذ الكلام دونه لن يفهماوالنحو أولى أولا أن يعلما # إ
 النحوم ين تعلقسما المؤسسات التربية كلفي  يم القواعدتعل
لهما   فيق إذا كانوهكذا المواد المختلفة.  ائصصيملك خ أن وهماالصرف.و
 لتهمين المواد المقدمة إ. أيضاتكون مختلفة م يدا ، فإن استراتيجية التعلاحو
                                                          
7 Nur Habibah, “Efektifitas Pembelajaran Nahwu Dengan 
Menggunakan Kitab an-Nahwu Wa as-Safru Di Kelas 3 Madrasah 
Salafiyah III Pon-Pes al-Munawwair Komleq Q Krapyak Yoqyakarta”, 
Skripsi, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 
hlm. 2. 
8
A. Shohib, Tashilu al-Mubtadi’ Linaili al-Murod, (Klambu: PP. 
Darul Masyruh, 2008), hlm. III.  
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 أأكدلقواعد هنا ام يتعلفإن استراتيجية  لككل من هذه المهارات. بجانب ذ
 6.يةالتطبيققواعد العلى 
م يلتعل طريقتان معهد دار المشروحفي المؤقت الملاحظة  إنتاجمن 
تعليم هي و القياسطريقة  إن .الإستقراء ريقة القياس وطريقةطب ُيعرف لهما والنح
س طريقة ْكعَ  هيف الإستقراءطريقة  وأمابتقديم القواعد أولاً ثم ذكر الأمثلة ، بدأ ي
 10.النحواعد قو تصيرها الأمثلة ثم مختصور تقديميبدأ ب التعليمأي أن  القياس
 لدراسةمن الأمكن واحد وهو  دار المشروح عهدم في اتالمعلم عند
ي الأدوات الت من حدواالنحو . علم علوم النحو اهومن العربية ةلغالالعلوم  أدب
للسان من ا استقامة ولحفظ والكتابة بصحيح والقراءة على التحدث تساعدتهم
لاسة. براعة وسالكشف عن تعاليم الدين بعناية و وأيًضا للمساعدة في الأخطاء
كان  التي( الجرومية 1 :مطلقا معهدكثيرة في التستخدم  يةكتب النحوال أما
 الذي طييالعمر( 0أبو عبد الله بن محمد بن داوود السنهاجي ،  يتألف من
التي كان  ( المتممة6ي ، طيالعمريحيى  كان يتألف من الشيخ شريف الدين
كان يتألف من  الذي ( الفية بن مالك3 ,محمد بن أحمد الأهدليتألف من 
 محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي. الشيخ
 معهد دار المشروحفي  فطرينعني أستاذ كما قال معلم في مادة النحو أ
 منواحد لأنه مهم جدا تعلم النحو  إن.ڮرابوڮانلامبو بورودادي كفي لالس
ح معهد دار المشروفي  ،لكلكذطريقة لقراءة وفهم محتويات الكتب الصفراء. 
                                                          
9 Ihin Solikin, “Strategi Pembelajaran Nahwu Di Pesantren Ciloa 
Garut Dan al-Ihsan Bandung”, Jurnal al-Tsaqafa, (Vol.14, No.02, Tahun 
2017), hlm. 361. 
10 Ihin Solikin, “Strategi Pembelajaran Nahwu Di Pesantren Ciloa 
Garut Dan al-Ihsan Bandung”, Jurnal al-Tsaqafa, (Vol.14, No.02, Tahun 
2017), hlm. 361-362. 
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. نويةالثاالمدرسة و المتواسطة سةالمدر وهما ستويينمعلى مدرسة في التقسم 
في ة الكتب النحوي تستخدمدار المشروح  المتواسطةالمدرسة  في يم النحوتعل
 لجرومية ام استخدا الثاني  الفصلالتصريفية والأمثلة م استخداالفصل الأول 
نيل كتاب تسهيل المتدئ ل ستخدمي ولكنالعمريطي م استخدوالفصل الثالث ا
ممة ثم يستخدم كتاب المتالفصل الرابع  في الثانويةبينما في المدرسة  المراد
 .الفية ابن مالك انستخدمالسادس ي لفصل الرابع وا
استعمال طريقة القياس وطريقة يركز أن  في هذا البحث الباحث
كتاب استخدام ب المتواسطةالثالث  فصللدى ال النحوم يتطبيق تعل في الإستقراء
 إن الباحثمن مراقبة  يمية.در للمواد التعلاكمصتسهيل المتدئ لنيل المراد 
يث بكامل حمدرسة دار المشروح في لم تحقق التوقعات  النحو تدريسعملية 
يهم لدأن يكون  وهو إعداد التلاميذ علوم النحوكان الهدف المتوقع في تعلم 
مية في الحياة اليوكتاب الأصفر وفهم معناه لممارسته المهارات اللازمة لقراءة ال
لث الثانوي صل الثافس في الدريالذي  كتاب تسهيل المتدئ لنيل المراد كتعليم
 .المشروحدار  معهد
في لأن  نحوعلوم الأن يتقنوا  الثانوي الثالثل صفلالتلاميذ ل همن ِمثالي 
ذ قع لا يزال هناك العديد من التلاميلكن في الواوعليه  تعلم قدالفصل الثاني 
تعليمية المواد ال كل عطي الأمثلة مرارا علىيالمعلم ن الذين لا يفهمون. في حين إ
في  تلاميذللزيادة طلاقة ا باعلى قراءة الكت وتدريب التلاميذتكون في كتابه 
أستاذ  كما قال قراءة الكتب الصفراء وزيادة المعرفة في فهم محتويات الكتاب.
في معهد دار إن التلاميذ  محمد ال أنوار الذي يدرس في معهد دار المشروح 
ل الهمة أقلم يفهموا على القواعد النحوية لأنهم المشروح خاصة للفصل الثالث 
 . في تعليم النحو
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في  طريقة الإستقراءاستعمال طريقة القياس و معرفة راد الباحثي لكلذ
عوائقه في و النحو باستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المرادتعليم  تطبيق
بناء على المنطلق الفكري  .انڮڮرابو جلامبو بوروداديمدرسة دار المشروح 
ستخدام تعليم النحو با: بحثا علميا بالموضوع السابق, يريد الباحث أن يقدم 
ح لتلاميذ الفصل الثالث في معهد دار المشرو كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد
 .ڮرابوڮانلامبو بورودادي ك
 أسئلة البحث ب.
تحديد  ثالباح فتكونأعلاه في يبسط خلفية البحث التي استنادا الى 
 كما يلي: المسألة
 "ل المرادالمبتدئ لنيتسهيل "تعليم النحو باستخدام كتاب  تطبيق كيف .1
 وڮانڮراب لامبو بوروداديفصل الثالث في معهد دار المشروح كلتلاميذ ال
 ؟
العوامل الدافعة والعائقة في تعليم النحو باستخدام كتاب "تسهيل  ما هي .0
المبتدئ لنيل المراد" لتلاميذ الفصل الثالث في معهد دار المشروح جلامبو 
 ؟انڮرابوڮبورودادي 
 وفوائده البحثج. أهداف 
 أهداف البحث .1
 مناسبة بالمسائل والمشكلة السابقة, فأهداف البحث وهي كما يلي:
بتدئ لنيل تسهيل الم"تعليم النحو باستخدام كتاب  تطبيق لمعرفة كيف أ.




العوامل الدافعة والعائقة في تعليم النحو باستخدام كتاب  لكشفب. 
فصل الثالث في معهد دار "تسهيل المبتدئ لنيل المراد" لتلاميذ ال
 .ڮرابوڮانلامبو بورودادي المشروح ك
 حثفوائد الب .2
كما  االبحث العلمي فوائدكون لهذا بعد أداء الباحث يرجو الباحث أن ي
 يلي:
 ظريةالفائدة النأ. 
( 1ين: )من قسمتتكون فعملية تعليم قواعد اللغة أما الحقيقة,في 
 00( وأعطاء التربيات.0, )مفهوم عن قواعد اللغة ) النحو و الصرف(
ية زيادة لدارسة العلمية في ترقية اللغة العربلذلك أن تكون نتائج البحث 
غة أو لفهم قواعد اللة خاصة تربية اللغة العربيإسهاما على من تعليمها و
 .ستعمال كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المرادعلم النحو با
 التطبيقية الفائدةب. 
 :من هذا البحث كما يليالباحث  رجوطبيقية فية التأما الفوائد
 تلاميذلل (0
ميسرة عد اللغة )علم النحو( قواعلى مادة  تلاميذفهم ال زيادةل
قراءة ة كيفيتسهيل المبتدئ لنيل المراد وفهم على باستخدام كتاب 
 ب إعرابها.ْنجَ اللفظ العربي من 
 للمدرس (2
                                                          
11 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab: 
Pendekatan, Metode, Teknik, (Malang: Misykat, 2005), hlm. 84. 
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حليل سعى تأن تكون نتائج هذا البحث يفيد لسهولة الأستاذ في 
واعد اللعربية خاصة عن قالمسائل ويجد فيه حل المشكلات في تعليم 
ائل وس النحو باستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد كإحدى
 التعليم.
 للمدارسة (3
 فيالتجديد الجديد عطى ت ذا البحثن نتائج هتكو أنب 
و تعليم النح عن دار المشروح معهدفي  تعليمية خاصةال مؤسساتال
 باستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد.
 للباحث (4
لغة ن عملية تعليم الع المتعمقة المباشرة معلوماتوينال الباحث ال
قراء بطريقة القياس و طريقة الإست خاصة عن تعليم قواعد النحو العربية
 معهد يةالمدرسة الثانوفي  باستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد





 تعليم النحو باستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد
 النحوتعليم  أ( 
 النحو تعليم تعريف .1
أما مفاهيم التعليم عند  10تعليما. –يعّلم  –عّلم التعليم مصدر من 
أولى النهى هو تفاعل التأْرَجح بين الفرقين الذان يحتاجان الى بعضهما 
السمان هو ايصال  وعند الدكتور على المعلمين.البعض وهما التلاميذ و
المعلم العلم والمعريفة الى أذهان الأطفال بطريقة قويمة وهي طريقة 
ي توفر لكل من المعليم و المتعلم الوقت من الجهد في سبيل الإقتصادية الت
وعند حسن شحاته إن التعليم هو عملية  16الحصول على العلم والمعرفة.
 13نقل من المعلومات من الكتب أو من عقل المعلم الى عقل المتعلم.
ف الباحث إن التعليم نظام يهد استنادا الى بعض الاراء المذكور فيستخلص
لية تعلم  التلميذ التي تحتوي على سلسلة من الأحداث و ترتيبها مساعدة عمل
 بجيد ودعوها.  تأثير على حدوث عملية تعلم التلاميذبجيد ل
  13.طريقالقصد و الوهو لغة  نحوا – ينحو –نحا مصدر من  النحو
عن تركيب الجملة عبارة إن النحو  Carter V. Good كما يقول و اصطلاحا 
من دارسة اللغة يختص بعلاقات  ءهو جز العبارةو تركيب الجمل في 
                                                          
12 Abuddin Nata, Pendidikan Dalam Perespektif Al-Qur’an, 
(Jakarta: Prenadamedia Grub, 2016) hlm 75. 
 .10(, ص.1616, )القاهرة: دار المعارف, التوجة في تدريس اللغة العربيةمحمد علي السمان, 16 
 .103(, ص.1666)القاهرة: الدار المصريةاللبانية, النظرية والتطبيق,  اللغةتعليم حسن شحاتة, 13 
15 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Ciputat: PT. 
Muhammad Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 444. 
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 13.هذه الكلمات في الجمل وظائفلمات و اختلاف هذه العلاقات والك
النحو العلم الذي يبحث  علم إنديوي حميدة حنفي و أحمد محترام  عندو
 10.في الكلمة بعد أن تدخل في التركيب
راءة الجملة قلعلم يعرف كيفية تعليم عن االتعليم النحو هو عملية اذن, 
عرفة معناها وهو وسيلة لحفظ الكلام وصحة النطق ملفي اللغة العربية و
 .بية الصحيحةللغة العراوالكتابة التي تعين المعلمين على التحدث والكتابة ب
يرات اللغة تعببولذلك, تعليم النحو لكي يستطيع المستخدمين أن يقوموا 
صحيحا( أو من ناحية الكلام ويكتب  رأناحية الكتابي )يقلويفهمها جيدا 
مها, ولكن النحو في تعلقواعد ن يحفظ التلاميذ صحيحا(. لا يكفي أ)يتكلام 
ابة النص ءة و كتايجب أن يستطيع التلاميذ لتطبيق تلك القواعد في القر
يس قواعد النحو للأخرى استطاعا اللغة العربية بعد دراستهم. وبعبارة ب
 08الهدف النهائ في تدريس اللغة.
ليست غاية في ذاتها,  على قواعد النحو الأراء المذكرة هناك إجماع
ي يحة. وهالكتابة بلغة صحائل التي تعين المتعلمين على إنما وسيلة من الوس
 .وسيلتهم لتقويم ألسنتهم وعصمتها من اللحن والخطأ
                                                          
)كويت: ̨ تدريس اللغة العربية: بالمرحلة الابتدائية اسسه و تطبيقات ˛دكتور محمد صلاح الدين مجاوز13 
 .300ص.  ˛(1603 ˛دار القلم
) ملائق: مطبعة جامعة مولانا مالك إبراهيم  ˛قواعد النحو الميسرة ˛ديوي حميدة حنفي و أحمد محترام10 
 .3ص.  ˛(0016 ˛الإسلامية الحكومية
18 Abdul Hamid, Uril Baharudin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa 
Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media, (Malang: UIN 
Malang Press, 2008), hlm. 64. 
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بهم اللغوية وتراكي ليم النحو في تصحيح أساليب التلاميذذا نجح تعفإ
 .اهج اللغة قد حقق الكثير من أهدافهألسنتهم وتعبيراتهم يكون منويم وتق
 ولايمكن أن يحدث الاتصال̨ ومن المعروف أن اللغة أدة من أدوات الاتصال
واللحن  ˛ة السليمة الخالية من الخطأ في الإعرابالصحيح السليم إلا باللغ
لى الخلط اثر في نقل المعنى المقصود ويؤدي في ضبط الكلمة الأن الخطأ يؤ
 والاضطراب في الفهم.
وهو ضبط أواخر  ساد النحو العربي مفهوم قاصر تركز حول الإعراب
وقد انحدر إلينا هذا المفهوم ̨ ها من الجملةالكلمات بعد التعرف على مواقع
الذين كانوا يعرفونه على أنه )على يعرف من تعريف علماء النحو القدامي 
 16(.لمات إعرابا و بناءبه أواخر الك
 إنما يرجع سبب لكنو ˛هولتها في مادتهاالقواعد أوسليست صعوبة 
فبرغم ما هو سائد ومعروف  ˛والى مهارة المدرس ˛طريقة تدريسها ذهه
لى لثقالها ع ˛اصعوبة القواعد وأن الطلاب لايجدون لذة في دراستهيشأن 
ة وسيلعتبارها ونفورهم منها. دراسة القواعد بإ ˛وعد ميلهم اليها ˛اسماعهم
س دراك معانيه في غير ليوإ ˛وفهم أفكار التعبير وصحة أدائه فل سلامةتك
 اسةي درف لذا ينبغي أن يقتصر˛على دراستها يشجع الطلاب ˛أو عموض
 00النحو على ما يلزم من القواعد لتقويم ألسنة الطلاب.
 تعليم النحو طريقة .0
                                                          
 .133(, ص. 1660, )القاهرة: دار المعارف, طريقة تعليم اللغة العربيةمحمدعبد القادر أحمد, 16




ن دراسة النحو يجب أن تعالج عن طريق التدريب العملي دون حاجة إ
كن ول ˛كما يجب أن تدرس على الطريقة الاستنباطية ˛شرح قواعدهاالى 
لفة تنتزع من أودية مخت تورة التيفي ظل هذه الأمثلة المتكلفة المب ليس
ب بأنه في حاجة شعر الطلاي شتاتها جامع ولاتمثل معنها الذيلايجمع 
 01.اليه
دروس الاستماع  في مجال لابد أن يفسح المدرس أمام التلاميذثم و
حاجتهم ية, بحيث يشعرون بوالتعبير والقراءة للتربيب على القواعد النحو
رق ومع ذلك فإن من أهم الط رغام.أضغط أو بوالتعبير والكتابة اليها للفهم 
 التقليدية الشائعة في تدريس النحو ما يلي:
 القياسيةالطريقة أ( 
ة ثم اتباعها بلأمثل ˛بحفظ القاعدة على البدءتقوم الطريقة هي 
تقوم عليه هذه والأساس الذي المؤكدة لها والموضحة لمعناها.  والشواهد
يظ القواعد كما أنها تستهدم تحف أثر التدريب.في  يةانتقالالنظرية ال الطريقة
وهي إحدى طرق  واستظهارها باعتبارها غاية في ذاتها ليست وسيلة.
)أما  ˛دمها العقل في الوصول من المعلوم الى المجهولالتفكير التي يستخ
تبنيه ان  . فلن تستطيعكانت هذه المعرفة اأي ˛لقياس دائما يأتي بعد معرفةا
شبيهه للشبية ب إلحاقا إذ هو في الواقع ليس إلا ˛على جهل بالمقيس عليه
 00.(الذي عرف وانتهى فيه البحث
واعد البيانات عن ق ءاعطبإ يبتدأ ةطريقالقياس هي الطريقة  إن ن,إذ
طاء عبعد ذلك إ ها وحفظها ثم تأتي بعدها الأمثلةالنحو التي لابد لفهم
                                                          
 .003(, ص. 1666)القاهرة: الدار المصرية اللبانية, تعليم اللغة النظرية والتطبيق, حسن شحاتة, 01 
 .061ص.  ˛(0000 ˛)القاهرة: دار الفكر العربي ˛تدريس فنون اللغة العربية ˛الدكتور على أحمد مدكور22 
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ة . وهي الطريقة المسنطبيق القواعدالطلاب فرصة لأداء التدريبات ولت
  06مستعمل في تعليم علوم النحو خاصة في مجال المعهد.
 الخطوات هذه الطريقة في تعليم القواعد على النحو التالي: أما
 القاعدة النحوية على الطلاب. عرض (0
 .واهد التي توضح تلك التلاميذتقديم الأمثلة والش  (2
 03.زز القاعدة وتؤكدها لدى التلاميذإجراء التطبيقات التي تع  (3
 الطريقة الإستقرائيةب( 
ؤدي ثلة التي تالأم ودراسة جزئياتال الاستقراء هو البدء بفحص
ام يسمى ع الى معرفة أوجه التشابه والتباين بينها ثم الوصول الى حكم
تقوم هذه  يجاء أنفؤد حسن حسين أبو الهوعند  03قاعدة أو قنونا.
نبط منها ثم يست له ناقشهاالمعلم وي على الأمثلة التي يشرحها الطريقة
 –ئيات الجز بفحصويبدأ الاستقراء أسلوب يشجع التفكير القاعدة. 
ستنبطة منها بعد ثم الخروج من دراستها بقاعدة عامة م -أي الأمثلة
 03نقاش.
                                                          
23 Ahmad Sehri bin Punawan, “Metode Pengajaran Nahwu Dalam 
Pengajaran Bahasa Arab”, Jurnal Hunafa, (Vol. 7, No.1, Tahun 2010), 
hlm. 51. 
لبيضاء: ) ا ˛اماللغة العربية في التعليم الع تعليمطرق  ˛جاسم محمود الحسون وحسن جعفر الخليفة24 
 .031ص.  ˛(1663 ˛جامعة عمر المختار
لبيضاء: ) ا ˛طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام ˛محمود الحسون وحسن جعفر الخليفة جاسم25 
 .031ص.  ˛(1663 ˛جامعة عمر المختار




لكها العقل الطبيعية التي يسالطريقة الإستقرائية من طرائق التفكير 
الى حقائق غير  مشاهدة و معلومةفي الوصول من الحكم على حقائق 
القانون العام  ة وفيها ينتقل الفكر من الجزئ الىمشاهدة أو مجهول
على أن يكشف  الى أحكام عامة وهي تنطويومن حالات خاصة 
, كما إن اتباعها في التدريس الطلاب المعلومات والحقائق بأنفسهم
لعام, ا الأمثلة التي تنطبق عليها القاعدة رس جمع كثيريتطلب من المد
فيعبر عام الة بغية استنباط القاعدة من مثال الى اخر ومناقش ثم الانتقال
ولقد ألفت بعض الكتب النحوية على هذا الأساس  عنها الطلبة أنفسهم 
 00ككتاب النحو الواضح )لعلي الجازم ومصطفى امين(.
 ˛تبدأ المعلم بالامثلة أولايطريقة طريقة الإستقرائية ال ˛اذن
 ستنتاج القواعد التي ترتبط بالأمثلة.بإرشادة الأستاذ لإ
 تعليم القواعد على النحو التالي: فيفأما الخطوات هذه الطريقة 
 عرض الأمثلة التي تشتمل على القاعدة النحوية. (0
 ويتم ذلك بأن يلفت ˛استنباط القاعدة المطلوبة من هذه الأمثلة  (2
ثم  ˛تهاالمعلم انتباه الطلاب الى أجزاء معينة من الأمثلة لملاحظ
 واحدة وتسجل على السبورة. الملاحظات في قاعدة تجمع هذه
عن طريق بعض  موضوع الدرسعلى القاعدة  تدريب التلاميذ  (3
 التطبيقات.
على التفكير  شجع التلاميذومن مزايا هذه الطريقة أنها ت
ضافة إلى أنها توصلهم إلى إ ˛والمشاركة في الدرس بصورة فعالة
                                                          




قها بالتالي تطبيمما يجعل معناها واضحا و ˛تدريجياالقاعدة النحوية 
 01ورا.سهلا ميس
 
 أهداف تعليم النحو .3
 ˛وتصحيح الأساليب ˛قواعد النحو هي وسيلة إلى ضبط الكلامإن 
 وتقويم اللسان. ومن الأعراض التي ترمى إليها دروس القواعد ما يأتي:
وخلوها من الخطأ النحوي الذي تساعد القواعد في تصحيح الأساليب أن  أ.
 يذهب بجمالها. 
 اك الفروق الدقيقة بين التراكيبو إدر ˛على التفكير تحمل التلاميذ  ب.
 والعبارات والجمل.
 .تنمية المادة اللغوية للطلاب ج.
 ˛هابعليهم الانتفاع  م معلومات الطلاب اللغوية تنظيما يسهليتنظ  د.
و  ˛يبين لهم وجه الغموضويمكنهم من نقد الأساليب والعبارات نقدا 
 أسباب الركاكة في هذه الأساليب.
 لفاظ والعباراتتحليل الأعلى الطلاب  القواعد في تعويدوتساعد  .ھ
 .والتمييز بين صوابها وخطئها ˛والأساليب
ا استعمالا صحيح لفاظ والتراكيبتدريب الطلاب على استعمال الأ  و.
 .إدراك الخصائص الفنية السهلة للجملة العربيةب
 06.الصحيحةة تكوين العادات اللغ  ز.
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 المشكلات في تعليم النحو .4
 :فما يليأما تعود صعوبة مادة النحو 
لى ع التي لايزال بعضها يدرس حتى حالياصعوبة كتب النحو القديمي أ. 
 .الشادين في النحو
 . من حيث المادة والطريقةضعف مستوى معلمى اللغة العربية   ب.
 أيضا تلك الطريقة التي يتبعهاومن مصادر صعوبة القواعد النحوية   ج.
 60.كثيرا من المعلمين في تدريسها
 .كثرة الأوجة الإعرابية المختلفة .د
هدمها من المعلمين الاخرين فما يبنيه معلم اللغة العربية يأتي معلم أما . ھ
 61المواد الأخرى.
 الكتاب التعلبمي. ب
 مفهوم الكتاب التعليمي  (1
ب اب التعليمي هو الكتن الكتإ( 0001:3كما قال سوهرجونا )
 وهو ,معينة من الدراسةفي مجالات  يميالتعلكتاب مثل الك ةستخدمالم
من  لة في فهمهاوالسهخبراء في مجالاتهم كتب قياسية يعدها 
دعم برنامج المستخدمين في المدراسة و الجامعة حتى يتمكنوا من 
 60.ليمتعال
                                                          
البيضاء:  ) ˛طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام ˛جاسم محمود الحسون وحسن جعفر الخليفة60 
 .033ص.  ˛(1663 ˛جامعة عمر المختار
 .106-100(, ص.1660دار المعارف, , )القاهرة: طريقة تعليم اللغة العربيةمحمدعبد القادر أحمد, 61 
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 ستخدمة فيالكتب المالكتاب التعليمي هو  عند مفهوم الأخر إن
ب إرشادة بكتذكور هذا الكتاب التعليمي مشهور م ˛والتعليمعملية التعلم 
 ليم.التع
ينبغي في الكتاب التعليمي له غرض ظاهر في تطبيقة خاصة عند 
اب كيفية التعليم المستعملة. إن الكتمستعملة ومدخله وطريقته والأسس ال
 كالوسائل التعليمي لابد فيه لتقديم مصادر المواد الجيدة, ويتكونالتعليمي 
 بار.خبة والميسرة والمتنوعة وغنيا بالإالتربيب المرتأيضا عن كيفية 
 منها:لهامة في عناصر الكتاب التعليمي فالأمور ا وأما
ن مكان الكتاب التعليمي هو الكتب لطلاب في مرحلة التربية المعينة )(.أ
 مرحلة الإبتدائية حتى مرحلة الجامعة(.
اضيات كالعلوم الري ةبالمواد التعليمي بطتكان الكتاب التعليمي يرب(.
 بيعة وغيرها.واللغة العربية والعلوم الط
لها التي جع التعليمي القياسي ابكتالكان الكتاب التعليمي هو ج(.
 .جعكالمصادر أو المراالمدرس والطلاب 
 د(. كان الكتاب التعليمي أن كتبه الأهلي في وظيقته.
 66وسائل التعليم.(. يتكون الكتاب التعليمي فيه عن ھ
 معيارات الكتاب التعليمي  (0
                                                          
2013/2014”, Publikasi Ilmiah (Surakarta: Progam Pascasarjana UIN 
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إن الكتاب التعليمي الصحيح هو  ˛بيانات السابقةالكما من 
نيل التامة حتى لسهولة الطلاب لالكتاب الذي يوجد فيه عن مواد التعليم 
 ا:نهالإخبار أو المعارف المحتاجة. أما معيارات الكتاب التعليمي فم
حي والمبادئ وخلفية التي ت الأسس يملكالكتاب التعليمي لابد أن أ(. 
 عند الكتاب التعليمي الشامل.
 كان الكتاب التعليمي له الفكرة الظاهرة.ب(. 
 ناسبة بمنهج الدراسة.ج(. م
 .د(. تنمية الرغبة والدافع الطلاب
 (. استطاعة أن يفهم الطلاب.ھ
 كان الكتاب التعليمي لابد له الإرتباط عند المواد الأخرى.و(. 
. إن الكتاب كما ذكر في كتاب مطالعة منهاج اللغة الإندونيسيا
 التعليمي له المعيارات أو الأسس المهمة كما يلي:
 النظام الخاصمنظمة و أ(. ال
مة هي التركيب أو كيفية التركيب في كتابة يف المنظتعر
ما أ ˛الكتاب التعليمي الذي يتكون من عناصر أو موضوع المعين
 في الكتاب التعليمي المتبوع. النظام الخاص فهي قواعد أو نظام
 بمنهج الدراسة ب(. مناسبة
إهتمام بفي الكتاب التعليمي  ةكتب الكاتب المواد التعليمي
يم إن مواد التعلمواضع التعليم الموجودة والمناسبة بمنهج الدراسة. 
في عملية التعلم والتعليم. كان  موجودةالأساسية العناصر الفهي 
ينبغي فالذي يحتاجها الطلاب. المادة هي وسيلة لنيل غرض التعليم 
 الطلاب حتياجإ على تطور الزمان وتطورأن يتبع الكتاب التعليمي 
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أن يهتم المدرس في الكتاب التعليمي عن مناسب و المجتمع لذلك 
التعليم والوقت ومدخل  وغرض التعليم وبرنامج بمنهج الدراسة
 التعليم.
 المادة وموضوع التعليم ج(. مناسبة التطوير بين
 أما غرض من تطوير المادة هو لكي مواد التعليم سهلة ليفهمها
الطلاب, لذلك تطوير المادة لابد أن يعتمد بمواضع التعليم التي 
 تسير في المدرسة.
 إستعمال اللغةد(. 
ي ن فإ أعنيستعمال اللغة رتباط في إإ وهي الة المواصلات اللغة 
 الجيدةب العربيةالكتاب التعليمي لابد أن تهتم بإستعمال اللغة 
صحيحة الجيدة وال العربية بتقدم الزمان. إن اللغة عإتباالوالصحيحة و
 العربية.غة المناسبة بقواعد اللغة هي الل
 التطوير الموجدانية. ھ
تيار خالوجدانية لطلاب في إينبغي المدرس أن يهتم عند التطوير 
ائة ختيار المواد المناسبة بكفوالكتاب التعليمي. كانت الأهمية في إ
هتمام في تقديم المواد الطلاب لإجتناب صعوبة في فهمها وإ
 63المتنوعة لإجتناب ممل.
 تسهيل المبتدئ لنيل المرادكتاب   (3
المعهد السلفي دائرة  الذي مشهور فيالنحو ب كتواحد من 
تسهيل المبتدئ لنيل المراد أو هو لامبو معهد دار المشروح كخاصة 
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ال ستعمفي دوره إ. في بيئة المعهد مشهور أن يسمه بإسم عمريطي
لى عالذين أن يفهموا  هذا الكتاب لطلاب الثانوي في الفصل الثالث
 سوا كتابفي تعليم النحو واجب على الطلاب أن يدرأسس النحو. 
عن مواد علم النحو وأما كتاب الأمثلة  المرادتسهيل المبتدئ لنيل 
فيه عن علم الصرف. ولهما اللقب كالوالدين من يبحث فالتصريقية 
 كتب الأصفر المتنوعة التي يدرسه الطلاب في المعهد السلفي.
أحمد أليف هو كتاب مكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد 
ة العربية و اللغ إندونيسيةباللغة ال يكتبهذا الكتاب . التركسي صاحب
للغة امحتوى عن قواعد مع  صفحةمائتان وثلاثون والثاني مكون من 
في معهد هذا الكتاب يدرس الصرف. بعض علم النحو و عني  علم أ
 .في الفصل الثالثخاصة دار المشروح الثانويى 
كما ففي كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد التي تجد أما المواد 
 يلي:
 باب الكلام  .0
 باب الإعراب  .2
 باب النكرة و المعرفة  .3
فعل الماضي و فعل المضارع و فعل باب الأفعال ستكون من   .4
 عراب الفعل.و إ الأمر
من مرفوعات الاسماء و نائب ات الاسماء ستكون وعفباب مر .5
 لمبتداء والخبر.الفاعل وا




 ستكون من النعت والعطف والتوكيد والبدل. فوعلمرالتابع ل  .7
فعول مطلق و مالمفعول به و مفعول ستكون من  التابع للمنصوب  .8
الجنس  التي لنفي والتمييز و الاستسناء و لا الظرف و الحالفيه أو 
 .ومفعول من أجله ومفعول معه والنداء
 تاماخت ستكون من حروف الجر و الإضافة و مخفوضات الاسماء  .9
  يحيى العمريطي و المعلومات الإضافية.لشيخ شريف الدين 
 السابقة الدراسات. ج
بالموضوع " فعالية تعليم ( 11300163) قوم به نور حبيبةلبحث الذي تا .1
 المنور معهدلدى في الفصل الثالث النحو والصرف إستخدام كتاب النحو ب
إن البحث بحث  63".يوجياكارتا ياككراب "ق"مقعد  الثانويالثالث السلفي 
لتوثيق االملاحظة و التجربة وونوعي تصويري باستخدام طريقة المقابلة  و
لمعرفة تعليم النحو لك البحث هو الهدف من ذ لجمع البيانات. أما
خدام كتاب استباستخدام كتاب النحو والصرف ولمعرفة فعالية تعليم النحو 
 النحو والصرف.
 لنحوا تشعر بالصعوبة في مفاهيم قواعدالتلاميذ وذلك البحث يدل على 
تلاميذ لمرارا و التجربة مواد كل الفي ثلة أماليعطي ومع أن تعليمها أستاذ 
 في طلاقة لتلاميذ في قراءة الكتبزيد تلكي  كلاسكيةب الأن يقراء الكت
ن هذا أما المساوى بي .يد لمعرفة مفاهيم على نتائج الكتابزوتالكلاسكية 
 .باستخدام كتاب النحو الصرفتعليم النحو  البحث وذلك البحث هي
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استخدام بفعالية تعليم النحو البحث يركز في  ن ذلكوإنما الفرق بينهما هو إ
ريقة طاستعمال طريقة القياس والبحث يركز في  هذاكتاب النحو الصرف و
 .تسهيل المبتدئ لنيل المرادلتعليم النحو باستخدام كتاب ستقراء الإ
( بالموضوع "تعليم 601016001) يقوم به عرفان مباركالبحث الذي  .0
بإستعمال كتاب الجرومية لتلاميذ الفصل الحادي عشر في قواعد النحو 
-م 0013بليتار للعام الدراسي المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية تلوجو 
ملاحظة والمقابلة ال نوعي ميداني بطريقةالبحث بحث  63م".0013
أما الهدف من ذلك البحث لمعرفة تصويري تعليم  والتوثيق لجمع البيانات.
 و لمعرفة مشكلات تعليمه.بإستعمال كتاب الجرومية 
أن هذه لي فهم مواد النحو شعر بالصعوبة فوذلك البحث يدل على التلاميذ ي
ة أو قواعد اللغ خاصة عند مادةعربية لها مسائل في تعليم اللغة الالمدرسة 
وكتاب التعليم الذي يستعمل فيها ليس كاملا حتى  علم النحو والصرف
غة اللي فيدا لهذا السبب يستعمل الأساتيذ لايستطيع التلاميذ أن يفهيموا ج
ما أالعربية هنا بكتاب الجرومية كالمادة الزائدة لفهم قواعد علم النحو. 
ام سواء باستخد النحوتعليم البحث في المساوى بين هذا البحث وذلك 
 ستعمالالك البحث في بينهما يركز ذإنما الفرق . في تعليمهكتاب النحو 
استخدام كتاب تسهيل يركز هذا البحث في كتاب الجرمية وهذا البحث 
 طريقة القياس وطريقة الإستقراء. استعماللدى  المبتدئ لنيل المراد
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استخدام ب مفتوحة الشريفة بالموضوع " تعليم الكتابة قوم بهت البحث الذي .3
لية عشر بمدرسة دار الأمانة العا كتاب دروس اللغة العربية في الفصل الحادى
ريقة بط ميداننوع البحث هو بحث نوعي أما . الإسلامية بسوكورجا كندال"
 يلالبيانات. وطريقة التحلوالتوثيق لجمع  المشاهدة الملاحظة و المقابلة و
ة و العوامل العائقة في تعليم الكتابعملية ال لمعرفة. أما الهدف التصويري
باستخدام كتاب دروس اللغة العربية في الفصل الحادى عشر بمدرسة دار 
 .الأمانة العالية الإسلامية بسوكورجا كندال
لعربية اأن تعليم الكتابة باستخدام كتاب دروس اللغة على وذلك البحث يدل 
أما الطريقة المستخدمة فهي الطريقة و فيها هدف عظيم الثانيالجزء 
. تعليمه في قواعد والطريقة الإملاء والطريقة التمريناتالمباشرة والطريقة ال
ي ف كتابالاستخدام  سواءهي بين هذا البحث وذلك البحث أما المساوي 
هذا و مهارة الكتابة في هو إن هذا البحث يركزتعليمه. إنما الفرق بينها 
 تعليم النحو.البحث يركز في 
 إطار الفكريال. د
ن تعليما. أما التعليم فهو عملية نقل م –يعّلم  –التعليم مصدر من عّلم 
المعلومات من الكتب وغيره أو من عقل المعلم الى عقل المتعلم. في تعليم 
اللغة الغربية الغرض على فهم العلوم والمهارات اللغة العربية )الاستماع والكلام 
جب أن العربية يفي تعليم اللغة  والقراءة والكتابة(. النحو هو احدى من العلوم
ة لأنه تطبيق النحو في القراءة والكتابة النص باللغة العربييستطيع التلاميذ في 




أنها مقياس الكفاءة اللغوية للشخص. في القواعد أمر أساسي في اللغة ل
ربية علمان أساسان هما علم الصرف وعلم النحو. إن الصرف هو علم اللغة الع
يعرف به تغيير بناء الكلمة وإما علم النحو هو علم يعرف به تغيير أواخر 
 لتى يبحث في أحوالد من علوم اواحالكلمة. يعرف في علم النحو إن النحو 
اخر اخر الكلام بناء و إعرابا حيث يتم من خلاله معرفة حركات ووضع أو
الكلمات وكل ما يطرأ عليها من تغييرات لحفظها من اللحن. يعرف في تعليم 
النحو واجبا باستخدام كتب النحو لكي أن يساعد الأساتيذ في تعليمه و أن 
تساعد القواعد في تصحيح الأساليب وخلوها من الخطأ النحوي الذي يذهب 
يتجنبه يما يكتب فبجمالها. فيستطيع الطلاب بتعلمها أن يفهم وجه الخطأ ف
 وفي ذلك اقتصاد في الوقت والمجهود.
أما المسألة يبحث فيها الباحث  هي عملية استعمال طريقة القياس 
والإستقراء في تعليم النحو يقوم بإستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد 
امبو للثالث معهد دار المشروح الثانوي كيعملها أستاذ الى تلاميذ في الفصل ا
. ولذلك, يستخدم 0000-0016العام الدراسي  ڮرابوڮان رووداديبو
الباحث في جمع البيانات طريقة الملاحظة وطريقة المقابلة وطريقة التوثيق. 
 انات.هي تنقيص البيانات, نشر البيانات, مراجعة البيفأما طريقة تحليل البيانات 
القياس الهدف في هذا البحث هو لمعرفة عملية استعمال طريقة 
والإستقراء في تعليم النحو يقوم بإستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد 
امبو للثالث معهد دار المشروح الثانوي كيعملها أستاذ الى تلاميذ في الفصل ا
وما أسبابها. ويرجى هذا البحث يمكن أن يعطي العلم  ڮرابوڮان بوروودادي
ث ء في تعليم النحو ويكون البحعن عملية استعمال طريقة القياس والإستقرا








اب ستخدام كتاالهيكل النظري عن تعليم النحو ببعد إن شرح الباحث 
 اناتالبي كيفية علمية لنيل يعني  أساساالبحث مناهج  .وما يتعلق بهاالدراسة 
 حث البمن عليها حصل التي ت البيانات إنبعامة  60ات المحددة.ستخدامض وااغرأب
  61توقعها وتطوير المعرفة.فهم المشكلات وحلها واستخدامها لف
ومكان البحث ووقته ومصادر  نوع البحث هذا البحث هي مناهجو
تلك بيان و البيانات وطريقة تحليل البيانات. طرق جمعالبيانات وبؤرة البحث و
 :ليالمناهج هي كماي
 ثنوع البح .0
 الإجتماعي بحال المكشفهذا البحث هو بحث نوعي وهو البحث إن 
قنية جمع تعلى  بناءالذي يشكل من الكلمات  الواقع بصحيحتصويري ل معينة
فقط  إن البحث النوعي ليس ذلكوب. حال العلميمتصل بتحليلها الالبيانات و
 شرطيالبيانات الصحيح الذي  جمعإنتاج  هالبيانات ولكن يتصويرسْعي في 
ستعمال اب دراسات التوثيقيةالفي و الإشتراكيةالمتعمقة والملاحظة  اتالمقابل
منهجية برسم أو  يتصوير أعني يصويرتهذا البحث موصوف  66التثليث.
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احث بالمظواهر الالعلاقة بين الصفات و مظبوطة عن العوامل و و  وحقيقية
 30بصحيحه.
جراء إهو ف التصويريإن البحث   Moleongو  Hadari Nawawiكما قال 
ن ميه وهَدف ف حالة موضوع البحث ريبتصو فيه لمفتش حل المشكلاتفي 
 استنادا الى حقائق الوقت حالياشخص أو مؤسسة أو مجتمع ، وغير ذلك في 
 31مرئية.
قريب الذي الت عنيياستخدام التقريب النوعي البحث في هذا تقريب إن ال
لنحو افي تعليم ستقراء استعمال طريقة القياس و طريقة الإ علىيضغط 
ويري يعطي التص هذا الدراسة . بإستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد
 القياس وطريقة الإستقراء في تعليم النحو استعمال طريقةتفاصيل عن بال
معهد في  فصل الثالثلتلاميذ ال ستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المرادبا
  .ڮرابوڮان ورووداديبلامبو دار المشروح ك
 مكان البحث ووقته .0
هو في معهد دار ه الباحث على عملية هذا البحث المكان الذي يقوم ب
اختاره  جاوى الوسطى. ڮرابوڮان لامبو فورووداديكانوي المشروح الث
د من إحدى الموا النحوعلم ان ( )أولا الباحث في عملية هذا البحث لشيئين
و  بطريقة القياس في تعليمه وقد استخدم مدرس هذه علم النحوفيه اللازمة 
انيا( إن موقع )ثو بإستخدم كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد طريقة الاستقراء 
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من مسكن الباحث واذا يؤدي الى التسريع التيسير في المعهد ليس بعيدا هذا 
 هذه العملية.
 .0000يناير  01الى  0016يسمبر دي 01ويجري هذا البحث من  
 مصادر البيانات .3
 أماو 30قام.أرال أم في شكل الحقائق طيباتسجيل البحث  نتاجالبيانات إ
م طريقة كتابة البحث. ثهم في حساب تعيين عامل مهي فمصادر البيانات 
فرقة  ومجتمعا أوطبيعيا الأصول المحتاجة لجمع البيانات تمكن أن تكون هي 
 أنواع البيانات و مصادر لهاو 36أو سجلات أو مكتبيا أو غير ذلك. أو فرديا
ادر أما مصثانوية. مصادر البيانات الالأولية ويعني مصادر البيانات قسمان 
لبيانات, ا إلى جمع تعطي مباشرةالبيانات الأولية فهي مصادر البيانات التي 
فهي مصادر البيانات التي تعطي البيانات غير  وأما مصادر البيانات الثانوية
ق اجتاز الثوقي أشخاص الأخرى وتاز أمثلة اجلى جمع البيانات كشرة إمباال
مصادر هي ففي هذا البحث  مصادر البيانات المستخدمة وأما 33وغير ذالك.
عة بالباحث بنفسه الذي لم يجمعه من والمجمالبيانات الأولية وهي البيانات 
 تحتوي البيانات على ما يلي:في مدة خاصة. إذن,  وقت خاص أو قبله أي في
بلة قامأ. الكلمات و النشاط أي العمل التي يمكن الحصول عليه بال
 والمشاهدة.
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 تسهيل المبتدئ لنيل المراد.كتاب المادة يعني كتاب النحو ب. 
 ج. المصادر المكتوبة.
 د. الصور.
عملية استعمال طريقة مصادر البيانات الرئيسية في هذا البحث هي 
مبتدئ لنيل تسهيل الإستخدام كتاب تعليم النحو يقوم بستقراء في القياس والإ
. ڮرابوڮان بورووداديلامبو كتلاميذ معهد دار المشروح الثانوي لالمراد 
 ختباريا سيحلله الباحث.إالنحو مصدرا فيكون تعليم 
ادر ن يعطي المصيمكن أالتلاميذ  بعض الباحث بالمقابلة معوسيعمل 
لكي ينال الباحث البيانات العميقة سيقوم بالمشاهدة مع  المحتاجة. من قبله,
 انڮرابوڮ لامبو بورووداديلاميذ معهد دار المشروح الثانوي كتالفاعل أي  
 من هذا البحث. في الفصل الثالث
 بؤرة البحث .4
في البحث النوعي يجب على بؤرة البحث وأساس البحث أن يحتوي 
ث مركز الاهتمام ويبحث فيها الباحعلى الشرح يتعلق بالمجالات التي تكون 
 33عميقا وكميلا.
ر يفية تقرييدل على كوقال عبد العزيز أن هناك عدة المفاهيم العامة 
المكتشفات إن المبحوثة تشير إلى قيمة . 1وتحديد بؤرة البحث. وهي: 
لا يمكن الإيجاد . وهي ليست من الشيء 0016-0011 ئدة لعالم العلمالفا
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يحتوي على من الحوادث الجديدة . 6به في الواقع  ولا تكون أمرا مجملا, 
 33الخصائص المعينة.
 ستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيلاهذا البحث على  الباحث في يركز
لامبو معهد دار المشروح الثانوي كب أستاذ الى تلاميذالمراد يعملها 
عملية استعمال طريقة القياس  علىيحلل الباحث . ڮرابوڮان بوروودادي
لمراد ستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل اوالاستقراء في تعليم النحو يقوم با
 بوروودادي لامبومعهد دار المشروح الثانوي كب أستاذ الى تلاميذيعملها 
 .0000-0016العام الدراسي  ڮرابوڮان
 طريقة جمع البيانات .5
أهداف الالبحث لأن خطوة الأولى في الهي إن طريقة جمع البيانات 
يستعمل في هذا البحث الباحث  30.حصل على البياناتت والأولى من البحث 
 طريقة جمع البيانات فيما يالي:
 الملاحظةأ. 
أو كيفية تقنية هي  ن الملاحظةإSyaodih N.(2006:220) قالكما 
المفاهيم عند  31النشاط المستمر. علىعمل المراقبة طريق جمع البيانات ب
Djam’an Satori و Aan Komariah  مراقبة هي إن الملاحظة في كتابه
البيانات  علىتحصل لغير المباشرة المبحث بمباشرة أو على الشيء  موضعال
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موضع البحث هو تلاميذ في الفصل  هذاو 36أن يجمع في البحث.يجب 
العام  ڮرابوڮان بوروودادي لامبوكمعهد دار المشروح الثانوي الثالث 
 يشاركالباحث  لأنإن هذه الطريقة طريقة الأولية .0000-0016الدراسي 
قة طريقة القياس و طري استعمالفي  لك يعلم الباحثولذ بفاعل البحث
لنحو في تعليم ا باستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد الإستقراء
 مباشرة.
 :يمكن القيام بهذه الطريقة يستخدم الباحث لأن يوجد عدة السبب
 البحث يؤسس على الملاحظة المباشرة. أ. 
, ثم يكتب النشاط والحوادث ينظر و يراقب بنفسهب. يمكن الباحث أن 
 كما يجري في الواقع.
 الذاكرة بالمقابلة.لتجنب الأخطاء لضعف  ج.
 الحوادث الصعبة.د. يمكن الباحث أن يفهم 
 على البيانات إلا بالملاحظة.. لا يمكن الحصول ھ
 ب. المقابلة
في تستخدم إنها المقابلة  30هي الحوار الموجة الى المسئلة المعينة.
على  للعثورإذا كنت ترغب في إجراء دراسة أولية اذا  تقنية جمع البيانات
فة لباحث يريد معرالمشكلات التي تحتاج إلى التحقيق, وأيًضا إذا كان ا
 .31راقليلا أو صغيأعمق وعدد المستجيبين  ن مستجيبأشياء م
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 البيانات عن استعمأخذ اللأن يقابل المعلم و بعض التلاميذ  قابلم
 له الفهمور طتبأهداف أن يفي تعليم النحو  ءستقراطريقة القياس وطريقة الا
ح لث معهد دار المشروفي الفصل الثاو قدر القواعد النحوية الى التلاميذ 
 .ڮرابوڮان بوروودادي لامبوالثانوي ك
 ج. التوثيق
أو المحفوظات أو طريقة جمع البيانات بالبحث عن الكتب هي 
أما كانت أو غير ذالك.  أو الجداولالسجلات أو الجرائد أو المجلات 
 ليرجو الباحث أن ينا بهذه الطريقة30و غير رميا.رسميا أ التوثيق المستخدم
ة على الكتب والبيانات السابقالبيانات من الميدان مباشرة التي تحتوي 
ن تحريريا أو وصفيا. فتمكاما كانت البيانات والصور والأفلان وغير ذالك. 
 موضع البحث.أو أستاذ أو مما يتعلق بتلاميذ المأخودة من الالبيانات 
 اختبار صحيح البحث .6
أخطاء البيانات تسبب أخطاء اخلاصة.  .البيانات أمر مهم في البحث
ولذاك فيجب على طريقة  36سبب اخلاصة الغامضة.تواختلاف البيانات 
وطريقة تحليل البيانات أن تكون صحيحا ومناسبا بالبحث. جمع البيانات 
 صحيح البيانات يقرر على صحة البحث.
يانات طريقة اختيار البإذن, يستخدم الباحث في طريقة التثليث هي 
ف والوقت المختلتستخدم المصادر المختلفة  بطريقة جمعها المختلفة 
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استخدم اختيار صحيح البيانات   33حتى نال الباحث البيانات الصحيحة.
الا ائية أي احصالوسائل الب ها اختبار نلا يمكالتثليث لأن البيانات  بطريقة
ن المجتمع بل م بطريقة التثليث. ولذلك, لا يظهر الصحيح من النظرية فقط
 أيضا.
نه مهم أيضا إويمكن التثليث للاختبار بين فهم الباحث و فهم المخبر. 
ث في البحالشخصين أو أكثر. الفهم بالشيء يمكن الاختلاف بين  لأن
بار ختو الاطرق هي المقابلة و الملاحظة  النوعي يستعمل الباحث ثلاث
ويكون المصادر من التلاميذ أو المعلم أو التوثيق. ويقرر صحيح البيانات 
 بدقة اعتماد والانتقال والتعلق وتيقن البيانات.
 طريقة تحليل البيانات .7
قبل أي مر مستبكيفية مستفعل في النوعي  عملية تحليل البيانات
هذا ما في الميدان. بعد إكمالها و مدة الميدان والميدان و دخل الميدان 
تحديد المشكلات قد بدأت منذ إن عملية تحليل  (Nasution (1988ذكره 
 33نتائج البحوثبحث حتى كتابة يعمل ال أن ها قبلتبينو 
 تحليلالنشاط في إن  (Hubreman, (1984  و  Milesكما قالان  
كانت  تىنتهاء حإالالى مستمرة  تواصل بطريقة و تفاعل يفعل ب البيانات
إن عملية تحليل البيانات عند المفاهيم طاهرين  33.مشبعة بالفعل هبياناتال
مقابلة لالترتيب المنظمة بعد عملية جمع البيانات قبل ا عملية البحث وصناعة
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المركز المبحوث ويجعله و الملاحظة وغير ذالك لترقية فهم البحث عن 
ل تحلي في البحث النوعي يعَرف نوعان من طريقات  30مبتكرا للأخرين.
وهما التحليل الوصفي النوعي والتحليل  البيانات يستخدم معا أو منفصلا
  31النوعي كثيرا. التثبيتي
وعة. مجمبعملية التحليل لكل مرة اذا كانت البيانات يقوم الباحث 
حليل عملية الت يام في البحث النوعي تجد مرحلتان فيكما قال تقول مير
ن عملية تحليل البيانات هي . إهما في أخذ البيانات وبعد أخذ البيانات
تيب البيانات والدخول عليها في أحد النمط والتصنيف العملية لتنظيم تر
 . والوصف الأولية
ستخدم طريقة هذا البحث بالالبيانات مأخذ إن , في هذا البحث إذن
ريقة ستعمال طبا مربطأو البوادر , لأن يشرح البيانات تصويري التحليل
الفصل ذ قواعد النحو لتلامي ةفي تطوير الفهم و قدر القياس و طريقة الإستقراء
 .ڮرابوڮان لامبو بورووداديكالثالث معهد دار المشروح الثانوي 
 ي:فيما يلخطوات في تحليل البيانات أما 
 البيانات تنقيصأ. 
ائل على المسالتركيز و ئيسيةاختيارها الرو تلخيص البيانات هو
تنقيص ثم  36المرغوبة فيها.المتصل باليبانات مختلف المصادر المهمة من 
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تلف المنتظم والتركيز في مخالميدان بالشيء  في تقريرمجموع البيانات 
هم وقدرة تطوير الف بمناسبة استعمال طريقة القياس وطريقة الإستقراء في
 امبوللثالث معهد دار المشروح الثانوي كقواعد النحو لتلاميذ الفصل ا
 .ڮرابوڮان بوروودادي
 نشر البياناتب. 
 والأحوالوجيز الشرح الشكل تلخيص البيانات في الباحث هو 
قصة والمنتظمة بحيث يمكن المركب في شكل التصويري  الرئيسية و
 30.المسائلتركيز البحث عن تسهيل 
 تامراجعة البيانج. 
أما و. قالتدقيمجموع بطريقة يبحث عن معنى البيانات هي الباحث 
 سألةمن تحديد الم يجيبتلخيصا مراجعة من هذا ال نتائجتكون 
م ستخداتقراء بإاستعمال طريقة القياس وطريقة الإسهو ف 31.المذكور
لنحو قواعد ا في تطوير الفهم وقدرةكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد 
 لامبو بورووداديلثالث معهد دار المشروح الثانوي كلتلاميذ الفصل ا
 .ڮرابوڮان
ريقة طينال الباحث البيانات الصحيحة يستخذم الباحث إذن, لكي 
 تحليل البيانات كما يلي:
 جمع البيانات أ. 
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المهمة والفكرة الموجودة  ودراستها وتمييز الكلماتب. قراءة البيانات 
 في البيانات
قة القياس استعمال طريالبيانات يعني يحلل الباحث ليبحث عن ج. تعرف 
وطريقة الإستقراء بإستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في 
 تعليم النحو
 تصنيف البياناتد. 
 م النحو وتوصيفهتفصيل تعلي. ھ






 ف البياناتوصأ. 
 معهد دار المشروح الثانوي جلامبوتعليم النحو في مدرسة  .1
إحدى من المؤسسات التربية تكون في مدرسة دار المشروح الثانوي هي 
معهد دار المشروح جلامبو تحت إكتناف  ها في كلامبوبصويببوروودادي 
وتسعمائة وثلاثة الي ألف حودار المشروح معهد قام .ڮرابوڮان بوروودادي
اهي الشيخ كي حاج واستمرمشرحان ال كياهي الشيخ بني له الذي وثمانين عاما
الشيخ كياهي أل منصور الحاج إلى حاليا هو  62.حالياإلى  أل منصور الحاج
ني عأ في باريع جكولا قدوسمن العلماء الكبير المحبوب إحدى من الطلاب 
  PCNUرئيس الشورية يتوظف  وهو أيضا الشيخ كياهي أحمد الحاج
 .ڮرابوڮان
لمشروح ا في معهد دار ,أكثر من فعالية وصحيحةبالتربية  تنميته مافيو
تعلم النحو مهم جدا لأنه واحد  إن رابوڮانڮلامبو بورودادي السلفي ك
ودية العبعن علوم الفقه و من طريقة لقراءة وفهم محتويات الكتب الصفراء
. لكذلك، في معهد دار المشروح تقسم في المدرسة على ذلكوالتوحيد وغير 
درسة تعليم النحو في الم فيمستويين وهما المدرسة الثانوية والمدرسة العالية.
دام استخفالفصل الأول .وأما الكتب النحوية استخدامالثانوية دار المشروح 
ل الثالث فصالأما استخدام الجرومية  وف الثاني الفصلالأمثلة التصريفية وأما 
في المدرسة العالية من الفصل تسهيل المتدئ لنيل المراد و استخدام كتابف
 الرابع الى السادس يستخدم الفية ابن مالك.
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 المنظمة في معهد دار المشروح كلامبو فيما يلي: تركيب أما 
 الشيخ كياهي أل منصور الحاج:  أ. مدير المعهد
 : أستاذ مشكور ب. ريئس المعهد
 يس إرشاد البرهان:  الكاتب  ج.
 اسم ألف مصدوق     
 ةخير الذ : د. أمين الصدوق
 ريزل أل فرحان    
 : أل مناصر . قسم التربيةھ
 نور الوفي    
 الزلفى: حمدان  الأمنو. قسم 
 ريزل حديد المسيد    
 ريزل عالم:  ز. قسم النظافة
 : فحر الدين التنظيمح. قسم 
 أحمد ركز أل مكتفى
 كلامبو السلفي دار المشروحمعهد  الرؤية والرسالة والأغراض .0
 أ. الرؤية
 الرؤية الأساسية الخمسةتطبيق ة على سلامية قادرالأجيال الإ لتشكيل (0
 الصبر والتواكل. المعرفة والصدقة والدعوة و , وهيللمعهد
وأمل النضال  استمرارطباعة الأجيال الإسلامية قادرة على أن يصبح  (2
 .على طريقة أهل السنة والجمعة العلماءالكياهي و
 إرساليةب. ال
 على الر باط.تنفيذ تعليم القاعدة و تطوير فيه  (0
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 لدينية الإسلامية للمجتمع.شعار القيم ا (2
 القيام بتربية في مهارات الطلاب. (3
الذين لديهم القدرات العلمية  طباعة الأجيال من المؤمنين والمخلصين (4
اءة, وهم كفسلام بعلى تطوير وتنفيذ تعاليم الإ, قادرون الدينية العميقة
 البلد.والشعب ومسؤولون عن الدين 
 ج.الأغراض
 يرها.قادرة على تطوالذين لديهم المعرفة الدينية العميقة و التلاميذ إعداد (0
الى الله سبحانه كوادر من البلد القوي والإيمان التقوى  33التلاميذ إعداد (2
 والأعمال الصالحة. هراوالم وتعالى وأخلاق الكريمة
 والشخصية.الطلاب الذين يحرمون قيم المعرفة الدينية  إعداد (3
 د. أحوال المعلمين والتلاميذ
 أحوال المعلمين (1
دور عظيم على تشكيل الطلاب وعملية ن المعلم له إعرف الباحث 
ا معهد دار المشروح الذين يخدمون في هذتعليمهم. وأما عدد المعلمين 
ار د العاليةالمدرسة  في المدرسة الثانوية و وايعلم أنعشر معلما  احدى
منها , ويخرجون في دار المشروح كلامبو ونهم يسكن, وبعضالمشروح
  أيضا.
ي عملية التعليم بتلك المدرسة يخدمون فاسماء المعلمين الذين  وأما
 كما يلي: فهي
 مادة التعليم اسماء المعليمين الرقم
 متميمةال .0 محمد أل أنوار 1
 تقريبالغاية وال .2
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  ة بن عقيلالفي .0 أحمد صاحب الحافظ 0
 الفية بن عقيل  .2
 فتح القريب الحافظ أل مرتضى 6
  فتح المعينشرح  أ ھمحمد الناس س  3
 فرائد البهية .0 مغفور س ف د 3
 السلام .2
 متعلم تعليم .0 حليمي 3
 مبادئ الأولية .2
 وغ المرامبل .3
 أخلق البنين الأول والثاني ركز مكتفى محمد  0
 متن الجرومية .0 مشكور 1
 عقيدة العوام .2
 تسهيل المبتدئ لنيل المراد محمدايمام فطرين 6
 شرح فتح القريب الأول .0 مناصرمحمد أل  10
 سفينة النجاة .2
 التجويد .0 يس ارشاد البرهان 11
 الأمثلة .2
 أحوال الطلاب (0
 إلى ثلاثة دار المشروح" الثانيةمعهد ينقسم الطلاب في مدرسة "
م  0000-0016إلى ثلاثة فصول للعام الدراسي  يضاالعالية أفي و فصول
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الطلاب يسكن في معهد دار المشروح كلامبو  وكلطالبا.  10هو حوالو
 63كما يلي: عددهم فهم وأما.رابوڮانڮبورودادي 
 لامبوك الثانوي مدرسة دار المشروحأ( 
 المجموع الفصل رقم
 01 الأول 1
 11 الثاني 0
 10 الثالث 6
 لامبومدرسة دار المشروح الثانوي كب. 
 المجموع الفصل رقم
 10 الرابع 1
 1 الخامس 0
 6 السادس 6
خدام إستبالنحو تعليم في عملية  يدرسونالذين  اسماء الطلاب وأما
هي أحمد, ف كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في الفصل الثالث الثانوي
, وحي ى, طانيريز فرمادي,, الله نورناجة, نور الوفي, أري, إيكا, 
 الدين, ويسنو, يسف.
 لامبومة بمدراسة دار المشروح الثانوي كالمناهج الدراسية المستخد. ھ
في معهد دار المشروح السلفي  دراسيةال مدرسة مناهجالكل إن 
, لأن تحقيق أهداف المدرسة تحتاج إليها. وكانت عملية التعليم كلامبو
مناسبة بتلك المناهج, والمنهج هو خطة العمل, وهو في اجحة إذا كانت ن
                                                          




يشتمل على أنواع الخبرات والدراسات التي توسعها الميدان المدرسي 
 تحقيقلن المناهج الدراسية هي وسيلة ها إة لخلاصالوالمدرسة للطلاب. 
الملائم والدراسات في الموضوع أهداف المدرسة التي تشتمل المواد 
 للمدرسة.
المنهج دار المشروح الثانوي كلامبو لا تستخدم ب درسةكانت م
دار المشروح الثانوي  مدرسة فيالحكومة, ولكن على المصنوع الدراسي 
ها ل الذي صنعتستخدم بالمنهج الدراسي  كلامبوأو معهد دار المشروح 
 64منفرا.
 خدمة بمدرسة دار المشروح الثانويأما المواد الدراسية المست
 65ي كما يلي:كلامبو فه والعالي
 الفصل المادة الرقم
 التجويدعلم  .0 1
 الأمثلة .2
 سفينة النجاة .3
 ولأخلاق البنين الأ .4
 ألا لا .5
 الفصل الأول
 متن الجرومية .0 0
 معقيدة العوا .2
 الغاية والتقريب  .3
 الفصل الثاني
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تسهيل المبتدئ لنيل  .0 6
 المراد
 أولال شرح فتح القريب .2
 تعليم متعلم .3
 الفصل الثالث
 المتميمة .0 3
 شرح فتح القريب الثاني .2
 تعليم متعليم .3
 بلوغ المرام .4
 الفصل الرابع 
 المعين الأول فتحشرح  .0 3
 الفية ابن مالك الأول .2
 مبادئ الأولية .3
 الفصل الخامس
 شرح فتح المعين الثاني .0 3
 الفية ابن مالك الثاني .2
 ائد البهيةفر .3
 السلام .4
 الفصل السادس
افية, وليست الأنشطة في المدرسة أعدت المدرسة الأنشطة الإيض
ضافية إيالأنشطة ال أو في الوقت الدراسي فقط, بل إنتقام بداخل المدرسة 
 الدراسي في الفصل.خارج الوقت 
لك بت زيادة العلوم والمعرفة العمقةالطلاب ل وهذه الأنشطة تساعد
 66.في معهد دار المشروح كلامبو خاصة في مدرستهالمواد 
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 كلامبو العاليوالثانوي  المشروحتعليمية بمدرسة معهد دار الوسائل ال ز.
غي استخدام في تعليم النحو ينبخاصة تنفيذ تعليم اللغة العربية وفي 
في  أثيرت ماي ه ثم في تكوين البيئة اللغوية في المدرسة الواسائل التعليمية
 المدرسةك الذي تكون في تلأما الوسائل التعليمية  تعليم النحو عملية تطوير
 67فهي كما يلي:
 لمهاالسبورة وق .0
تساعد المعلم على تعليم النحو الوسائل القديمة المهمة التي هي إحدى 
 حتى يفهموا بالسهلة والسرعة. عن النحو سولطلاب وشرحهم الدر
 المسجد .2
مسة خفي صلاة يقوم به الأساتيذ و الطلاب هذا لأجل القيام بالعبادة, 
ن الدرس في أماكمن يصنع أن  أيضا المسجد ذلكجماعة و تاأوق
 ةالإسلامي. والقيام بالأنشطة الدينية مدرسة معهد دار المشروح كلامبو
 غير ذلك.علوم اللغة وعلوم الفقة ومثل  فيهامما يتعلق بالتربية والتعليم 
 الكتب الدراسية .3
هو وستخدم لتعليم النحو في تلك المدرسة مالكتب الدراسية كتاب  من
 حو فيهاتعليم الن بذلك في عملية  .المرادكتاب تسهيل المبتدئ لنيل 
وهي  يهفاللغة  م ويستخَد بسهلةالعلوم النحوية الأساتيذ  الذي يشرح 
لطلاب لسهولة اسهولة الأستاذ في شرح قواعد النحو ول اللغة الإندونيسيا
 .في فهم قواعد النحو به
 ناتبياالتحليل ب. وصف 
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  "تسهيل المبتدئ لنيل المراد"تعليم النحو باستخدام كتاب  .1
بعد إن قام الباحث بالبحث, وجد الباحث الحقائق التي تتعلق بالموضوع تعليم 
خدام كتاب ستبا. إن تعليم النحو بإستخدام كتاب تسهيل المتدئ لنيل المرادالنحو 
ربية يجري لتلاميذ الفصل الثالث الثانوي, وتعليم اللغة الع تسهيل المتدئ لنيل المراد
طلاب السلفي وغيره وجميع الكتاب هنا واجب على هؤلاء الطلاب لأنها بعض من ال
كتب باللغة العربية. أما الأعراض من هذا التعليم فمنها: الأول, قدرة الطلاب أن ي
يقرؤوا الكلمة أو الجملة  يفهموا قواعد النحو الميسرة. الثاني, قدرة الطلاب أن
باللغة العربية الصحيحة من ناحية إعرابها وإستطاعة لتحليل عند موقع الجملتها. هذا 
و واجب لفهمها على كل الأشخاص  في هذه المادة هي المادة الأسسيةأمر مهم 
 الذين يريدون لتعليم اللغة العربية.
 يقول: كما إنتاج المقابلة مع أستاذ محمد إيمام فطرين حيث
و زادا للطلاب حين يردون في "يرجوجميع الأساتيذ أن تكون هذه مادة النح
الأستاذ  المعهد. قال فيالكتاب الأصفر باللغة العربية أو لمواصلة تعليمهم  تعمق
مادة  يخاصة فمحمد إيمام فطرين أنه يعطي الأولوية في هذا تعليم اللغة العربية 
اب كت ستخدام الإعراب الصحيح واستخدامبا نحو لتطوير مهارة القراءة عليهال
 68تسهيل المبتدئ لنيل المراد لسهولة الطلاب في فهم قواعد النحو الميسرة.
ستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في هذا جرت عملية تعليم النحو با
الفصل ثلاثة مرات كل الأسبوع يعني يوم الاثنين و يوم الخميس و يوم السبت في 
الرابعة والنصف مساء أو بعد قراءة البندوعان )قراءة الكتاب الأصفر( مع  الساعة
تعليمه بجدول درس النحو المثبوت على ة كياهي أل منصور الحاج. واتبعت عملي
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معهد. في كل الدرس من تعليم كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد هي ثلاثون دقائق 
 ليم بالمملوء في كل اللقاء بموادكل اللقاء ثم يأتي بعده. وجرت هذه عملية التع
  69النحو يكون في كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد.
 استنادا على المقابلة مع أستاذ إيمام فطرين حيث يبين:
ما يتجهه التعليم في معهد دار المشروح التوجيه الذي يتجهه هذا التعليم ك"ان 
م يشرح ثكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد, السلفي. قرأ الأستاذ مادة النحو من 
عن قواعد النحو لطلاب, ثم يستمع الطلاب لشرح الأستاذ عنها في كتاب الأستاذ 
تعمال الرموز ستطبيقها هذه الطريقة كثيرة جدا باتسهيل المبتدئ لنيل المراد. في 
راب عإعلى تحليل موقع  تلاميذال لوضع العلامة على موقع كل الكلمة, حتى تسهل
ستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في كتاب أصفر باللغة العربية الكلمة با
كالمبتدأ أو الخبر أو المفعول به أو فعل أو غير ذلك. لان تعليم قواعد النحو 
بإستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد هي الطريقة يساعد الأستاذ في شرح 
ذ الثالث الثانوي عن قواعد النحو. استخدم الأستاتعليمها لزيادة فهم الطلاب الفصل 
في نشاط التقويم بكيفية قراءة معا عند كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد الذي 
 71يشرح لأستاذ مع الأمثلة بالمعنى والأشكال أو الإعراب أيضا.
 محمد أل أنوار فحيث يبين: أستاذأما عند 
لمدرسة بتدئ لنيل المراد في هذه ا"إتبعت عملية تعليم النحو بكتاب تسهيل الم
حيث تقوم بطريقة التعليم في معهد دار , الثانوية معهد دار المشروح كلامبو
لمواد إلقاء ا كل المشروح السلفي. كان هناك ليس استعمال اللغة الإندونيسية في
النحو لكن باستعمال اللغة الجاوية. عادة, أن تعليم النحو بكتاب تسهيل المبتدئ 
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المراد مشهور في معهد دار المشروح السلفي خاصة في الفصل الثالث الثانوي لنيل 
 70لأنه يستخدم تعليم النحو فيه".
إن تعليم النحو بكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في هذه المدرسة هو 
بإستعمال الطريقة الإستقرائية والطريقة القياسية. كما إنتاج الحقائق التي تحصل من 
 تاذ إيمام فطرين حيث يبين:مقابلة مع أس
كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد, استخدم الأستاذ "كان في إلقاء مادة النحو ب
على علتان في تعليم النحو: الأول, حينما شعر الطلاب سهلة على مادة النحو لهم 
فكان الأستاذ يبتدئ درسه بالبيانات المواد أولا ثم إعطاء الأمثلة )القياسية(. الثاني, 
حينما شعر الطلاب صعبة على مادة النحو لهم فكان الأستاذ يبتدئ درسه بالأمثلة 
أولا ثم إعطاء البيانات )الإستقرئية(. كان العلة الأولى أكثر إستعمالها في إلقاء مادة 
النحو بكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد حينما تلك مادة سهلة لفهم الطلاب 
 72بسرعة".
 المدرسة هذه في المستعملة التعليم خطوات عن تنتاجلإس الباحث يستطيع ثم
 :فمنها
 أ(. إبتدأ الأستاذ بتقرير موضع البحث.
 ب(. قرأ الأستاذ مادة النحو في كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد.
ج(. ثم بين الأستاذ على كل الكلمة والجملة المبحث في  كتاب تسهيل المبتدئ 
 لنيل المراد.
 لةد(. ثم إعطاء الأمث
 (. إعطاء الأستاذ للطلاب فرصة لأسئلة.ھ
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 و(. أعطى الأستاذ التقويم أو تدربيات للطلاب.
, فاستعمل الأستاذ محمد إيمام فطرين الأمثلة. إستعمال هذه العلة ةأما العلة الثاني
حين تكون تعليم النحو صعبة في بحثه ويحتاج الأستاذ والطلاب وقتا كثيرا في إلقاء 
 وفهمه. وأما خطوات تعليمه فهي:تعليم النحو 
 أ(.  إبتدأ الأستاذ بتقرير موضع البحث.
ب(. ثم إعطاء الأمثلة, تلك الأمثلة تستطيع أن تأخد من كتاب الفقه ككتاب فتح 
 القريب وغير ذلك أو من كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد.
 ج. ثم يحلل الطلاب الى تلك الأمثلة.
أن يبين القواعد النحوية اعتمادا على الأمثلة بشرح في د. بعد ذلك, ابتدأ الأستاذ 
 تسهيل المبتدئ لنيل المراد.
 (. أعطى الأستاذ التقويم أو تدربيات للطلاب.ھ
بت في يوم الس لحقائق من إنتاج الملاحظة والتوثيقاعلى كما حصل الباحث 
 . دخل الباحث مع أستاذ محمد إيمام فطرين في الفصل 0000يناير  3تاريخ 
الثالث الثانوي في الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الخامسة تماما. كما شاهد 
الباحث أن الأستاذ يبتدأ في تعليم النحو بكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد مباشرة 
و استماره المادة الماضي, ثم يعطي الأستاذ مادة النحو به. ويرى الباحث ان في 
تنمية  لة أولى في الفصل الثالث لزيادةيمباشرة لأنه وس لقاء واحد استعمل الأستاذ بها
ي تعليمه ف فقط قواعد النحو لهم ولكن يستخدم الواقت كذلك أقل من ثلاثون دقائق
 لأن الأستاذ يكون الاهتمامات الأخرى.
تعليم قواعد النحو يبتدأ الأستاذ لشرح عن الكلام و الإعراب والنكرة والمعرفة 
كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد بعد ذلك يبين الأستاذ  وغير ذلك الموجود في
 بسرعة ثم إعطاء الأمثلة لأن الوقت المحدود.
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 نال الباحث الاستنتاج عن خطوات في هذا التعليم وهي كما يلي:
 أ(. دخل الأستاذ في الفصل و يقول السلام 
 ب(. قراءة سورة الفاتحة معا قبل تعليمه
 عد النحوج(. ثم بين الأستاذ عن قوا
 د(. إعطاء الأمثلة 
 (. أنشطة الأسئلة والإجابة بين الأستاذ والطلابھ
 و( التقويم
 73ز(. اختتم الأستاذ بالسلام.
العوامل الدافعة والعائقة في تعليم النحو باستخدام كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل  .0
 المراد"
ي تتعلق الت والعائقةالعوامل الدافعة بعد إن قام الباحث بالبحث, وجد الباحث 
لعوامل اإن . بإستخدام كتاب تسهيل المتدئ لنيل المرادبالموضوع تعليم النحو 
ة في تعليم النحو باستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد بطريق الدافعة والعائقة
كلامبو بورودادي القياس وطريقة الإستقراء في معهد دار المشروح الثانوي 
يترك من الأقات والمواد و الوسائل والوازم التمهيدية والطلاب الذي لم  ڮرابوڮان
 والأساتيذ في تعليم النحو.
 العوامل الدافعة والعائقةقال محمد ايمام فطرين عن  الذيهذا حال وفقا للأراء 
ستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في تعليم النحو لتطوير ماهر في قراءة با
لامبو كفي معهد دار المشروح السلفي  التلاميذ تماما و مهم الكتاب باللغة العربية
 خاصة في المستوى الثانوي عنها. قال له حيث يبين:
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الأغلبي موكيم هنا أو بعضهم المدرسة  التلاميذ"إن عوامل الدافع منها كل 
 74الرسمية و بعضهم المدرسة غير الرسمية". 
 عند الأخرى قال أستاذ محمد أل أنوار:
 محترفالقدرة الأساتيذ الموكيم هنا, وهي  ير التلاميذهم غتعوامل دافع"إن 
خاصة أستاذ يعلم النحو في الفصل الثالث. انهم الأغلبية هنا الخلفية من  فتعليمه
ستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد بالطريقة القياسية في ا ماهر المعهد. إنه
ن في ومن الوسائل و اللوازم التمهيدية يك والطريقة الاستقرائية. وغير ذلك َكَماُل
ستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في با المعهد كذلك عوامل الدافعة
  75الطريقة القياسية والطريقة الاستقرائية."
لاسيما هي الطلاب الموكيم أسهل  ةعوامل الدافع الباحث من هنا أن يستنتج
لمضبطهم حتى في إستعمال التعليم الفعالي جدا , الوعي الذي ظهر لهم و المدفون 
تخدام ستعليم النحو بامن أنفسهم لأنهم بالغون حتى الطلاب كذلك في استعمال 
كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في الطريقة القياسية والطريقة الاستقرائية أسهل 
 لأنه يوجد العناصر المربوط بترتيب في معهد يجب أن يطيع لهم. منه
يل ستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنبافي تعليم النحو  ةحيث ان عوامل العائق
 المراد في الطريقة القياسية والطريقة الاستقرائية قال محمد ايمام فطرين:
 ندما ابتدأ الدرسعأقل الهمة من الطلاب في تعمق علوم النحو و ان عوامل العائق"
ذا إ المتأخرين و من التلاميذ ما بدأ الدرس كانعندكان ينام بعضهم عند الدراسة و
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أمر المعلم لهم أن يسألوا فيسأل شخص أو شخصان فقط ولكن اذا يعطي الأستاذ 
 76.وأحيانا عندما لايستخدم الدرس السبورةالأسئلة فإنهم ارتباك.
تخدام سإن عوامل العائقة في تعليم النحو بامن إنتاج المقابلة المذكور في أعلاه 
كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في معهد دار المشروح الفصل الثالث من بين 
ذلك وقت الدرس قليلا جدا في حين التعليم الأخرى مكتط لأنه  يستخدم الوقت 
 القديم وأقل الطلاب من الهمة.
 كذلك بأهداف للطلاب ةد الأستاذ المستعمل أن يتفوق على العائقوأما اجتها
 لمراد.ستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل اباالعملية دائما متابعة في تعليم النحو 
تاب في تعليم النحو بإستخدام ك أيضا مقابلة من بعض الطلاب يتبعالباحث 
في تعليم  ةأما عوامل الدافع. ة والعائقةالدافع تسهيل المبتدئ لنيل المراد عن عوامل
 النحو به قال نور الله:
ستخدام كتاب تسهيل با "عندي أريد التعلم والدرس أعتمق عن قواعد النحو
 77المبتدئ لنيل المراد لكي أستطيع قراءة الكتب باللغة العربية بصحيح".
 هو الرغبة في التعلم والدرس ة لتلاميذمن إنتاج هذه المقابلة عن عوامل الدافع
لكتاب يكتب باللغة العربية مرتفعة والرغبة في أعتمق علوم النحو لأنه ألة أولى 
 مستخدم في قراءة الكتاب باللغة العربية ومهمها.
في تعليم النحو باستخدم كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد  ةثم عوامل العائق
 عند أعغور ويسنو حيث يبين:
ح المعلم المادة قليلا وضوحا,واذا أعطي مثالا واحدا فقط,و وقت "عندما يشر
الدراسة سريع جدا حتى فهم قواعد النحو قليل جدا لأنه نشاط التعليم اللأخرى 
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مكتظ جدا حتى أريد التعلم كسلا لذلك اذا قرأ الكتب باللغة العربية صعبة و 
 78مهمها".
حو ت في عملية تعليم النوأما اجتهاد مستعمل للطلاب فالتغلب على العقبا
 باستخدم كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد المذكور, كما قال أعغور ويسنو :
للتغلب على العقبات المذكرة بذكر الأهداف الأولى هنا وبذكر الوالدينا,  "
 79بذلك أنا وأصدقائي يرفع الحماسة".
 بيانات ال تحليل. ج
  "لنيل المراد تسهيل المبتدئ"تعليم النحو باستخدام كتاب  .1
  أهداف تعليم النحو أ.
 رابوڮانڮمعهد دار المشروح كلامبو بوروودادي تعليم النحو في مدرسة ن إ
اللغة العربية تكتب ب والكتابة فيها تعليم القراءة, يتضمن خاصة في دراسة كل أسبوع
كتاب  ستخداماب وأما أهداف تعليم النحو علق بتطبيق قراءة جمل العربية.لأنه تتتماما 
 لتلاميذ الفصل الثالث معهد دار المشروحفي مدرسة  تسهيل المتدئ لنيل المراد
 : كما يلي فهي رابوڮانڮكلامبو بوروودادي 
 .قواعد النحو بسهولةقدرة الطلاب أن يفهموا  لزيادة (0
ن الصحيحة ماللغة العربية قدرة الطلاب أن يقرؤوا الكلمة أو الجملة بلزيادة  (2
  جملتها.عند موقع  العربيةالنصوص  تحليلإستطاعة إعرابها و ناحية
 حيث يقول: فطرين إيمام محمدأستاذ كما إنتاج المقابلة مع 
زادا للطلاب حين يردون لتعمق تكون هذه مادة النحو أن  الأساتيذ جميع يرجو"
ال الأستاذ ق إلى المعهد.عنه باللغة العربية أو لمواصلة تعليمهم  ي الكتاب الأصفرف
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في هذا تعليم اللغة العربية عند مادة النحو أنه يعطي الأولوية محمد إيمام فطرين 
 ستعمال كتاب تسهيلوا ستخدام الإعراب الصحيحباتطوير مهارة القراءة عليه ل
 81رة.المبتدئ لنيل المراد لسهولة الطلاب في فهم قواعد النحو الميس
جب لفهمها على كل الأشخاص الأسسية يهذا أمر مهم أن هذه المادة هي المادة 
 الذين يريدون لتعليم اللغة العربية.
 ب. وقت تعليم النحو
كلامبو بوروودادي درسة معهد دار المشروح وقت التعليم في مأما 
 ومساء تماما الساعة الخامسة  الساعة الرابعة والنصف  الى من فهو  رابوڮانڮ
  80ليلا. تماماعاشرة تاسعة تماما الى الساعة المن الساعة ال
ل المبتدئ ستخدام كتاب تسهيلتلاميذ الفصل الثالث بالتعليم النحو عملية كان 
ميس عني يوم الاثنين و يوم الخذا الفصل ثلاثة مرات كل الأسبوع ألنيل المراد في ه
و يوم السبت في الساعة الرابعة والنصف مساء أو بعد قراءة البندوعان )قراءة الكتاب 
كياهي أل منصور الحاج. واتبعت عملية التعليمه بجدول درس النحو الأصفر( مع 
المثبوت على معهد. في كل الدرس من تعليم كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد 
هي ثلاثون دقائق كل اللقاء ثم يأتي بعده. وجرت هذه عملية التعليم بالمملوء في 
 82يل المراد.كل اللقاء بمواد النحو يكون في كتاب تسهيل المبتدئ لن
 مواد تعليم النحو ج.
لحصل على  حتاجومفهوم وقواعد تُ  حقائقالمعلومات من هي كل المادة 
ي جودة فالمواد التعليمية مهمة في عملية التعليم والعوامل التي تؤثر  .له الغرض
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ل ثالث صكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في تعليم النحو لفأخد المعلم  التعليم.
لطلاب . حتى يسهل افيه اندونيسيةُيستَخد اللغة ال لأنهمعهد دار المشروح كلامبو 
 مزيجاب هذا الكتو.نحوالأساسية للغة العربية خاصة في علوم القواعد الفي تعليم 
نظم العمريطي على متن وكتاب فتح الرب البرية مراجع ل نظم العمريطي ومن 
 .شرح ابن عقيل و قواعد الإعراب وغيرهالأمثلة والقاعدة ومختصر جدا و الجرومية و
 بابا. تسعةهذا الكتاب يقسيم إلى 
ة مثلوالأوالصرف ونظم العمريطي. وهذا الكتاب يحتوي على قواعد النحو 
, ضافة الى ذلك. بالإوالحديث وكتب النحو بعض من ايات القراءن الكريم يأخد
 التدربات. ه لا يوجدالمباحثة ولكنيتضمن الكتاب أيضا مخططات 
بإستخدام كتاب تسهيل المتدئ لنيل المواد المستخدمة في تعليم النحو أما 
المراد لتلاميذ الفصل الثالث في معهد دار المشروح كلامبو بوروودادي 
 فهي: رابوڮانڮ
 باب الكلام (0
 باب الإعراب  (2
 باب النكرة و المعرفة  (3
 باب الأفعال   (4
 باب مرفوعات الاسماء  (5
 نواشح الابتداء (6
 تكون من النعت والعطف والتوكيد والبدل.ت التابع للمرفوع  (7
تكون من مفعول به و مفعول المطلق و مفعول فيه أو الظرف ت التابع للمنصوب  (8




مخفوضات الاسماء ستكون من حروف الجر و الإضافة و اختتام لشيخ شريف   (9
 الدين يحيى العمريطي و المعلومات الإضافية.
 د. الطرق في تعليم النحو
ي ف بكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المرادكان المعلم في إلقاء مواد النحو 
, حينما تلك رابوڮانڮامبو بوروودادي كلمعهد دار المشروح  الثالث صلالف
لة. فابتداء المعلم بالبيانات أولا ثم إعطاء الأمثسهلة لفهمها التلاميذ  يةالمواد النحو
ا صعبة لفهمها التلاميذ فابتداء المعلم بالأمثلة أول المواد النحوية ولكن حينما تلك
 83بتلك الأمثلة.ثم إعطاء البيانات التي ترتبط 
 أستاذ محمد أل أنوار فحيث يبين:أما عند رأي 
"إتبعت عملية تعليم النحو بكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في هذه 
د حيث تقوم بطريقة التعليم في معه,المدرسة الثانوية معهد دار المشروح كلامبو
دار المشروح السلفي. كان هناك ليس استعمال اللغة الإندونيسية في إلقاء المواد 
تعمال اللغة الجاوية. أن تعليم النحو بكتاب تسهيل المبتدئ لنيل النحو لكن باس
المراد مشهور في معهد دار المشروح السلفي خاصة في الفصل الثالث الثانوي 
 84فيه". مستخدما تعليم النحو لأنه يستخدم
تعملة في ان الطريقة المس ليستنتْجنات, يستطيع الباحث كما من تلك البيا
ابتداء هي الطريقة القياسية ف. الطريقة القياسية الطريقة الاستقرائيةهذه المدرسة هي 
 ثلةمبإعطاء البيانات عن قواعد النحو التي لابد لفهمها وحفظها ثم تأتي بعدها الأ
ريقة , وأما الطبعد ذلك إعطاء الطلاب فرصة لأداء التدريبات ولتطبيق القواعد
نتاج القواعد بإرشادة الأستاذ لإستو˛بالامثلة أولاتبدأ المعلم يطريقة الاستقرائية فهي 
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كان هناك ليس استعمال اللغة الإندونيسية في إلقاء المواد و 85التي ترتبط بالأمثلة.
 .في عملية تعليم النحو النحو لكن باستعمال اللغة الجاوية
 . خطوات تعليم النحوھ
تسهيل المبتدئ  بكتابمناسبة بالطريقة التي يستعملها المعلم في تعليم النحو 
كلامبو بوروودادي لنيل المراد في الفصل الثالث معهد دار المشروح 
 .أعني الطريقة القياسية الطريقة الاستقرائية رابوڮانڮ
النحو بكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في الفصل أما خطوات تعليم 
 كما يلي: رابوڮانڮكلامبو بوروودادي الثالث معهد دار المشروح 
 الطريقة القياسية (0
 البحث.أ. إبتدأ الأستاذ بتقرير موضع 
 ب. قرأ الأستاذ المواد النحوية في كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد
 ا.لشرح الأستاذ بهفيسمع التلاميذ 
ثم بين الأستاذ على كل الكلمة والجملة المبحث في كتاب تسهيل ج. 
 بضبط. المبتدئ لنيل المراد
 الأمثلة.د. ثم إعطاء 
 . إعطاء الأستاذ للتلاميذ فرصة لأسئلة.ھ
 أو التدريبات. ز. التقويم
 الطريقة الاستقرائية (2
 أ. إبتدأ الأستاذ بتقرير موضع البحث.
                                                          




لة, تلك الأمثلة تستطيع أن تأخد من كتاب تسهيل ب. ثم اعطاء الأمث
 .المبتدئ لنيل المراد
 الأمثلة.ج. ثم يحلل التلاميذ مع الأستاذ الى تلك 
ي ن يبين المواد اعتمادا على الأمثلة بشرح فإنتهاء, ابتدأ الأستاذ أ بعدد. 
 كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد.
 . التقويم والتدريبات.ھ
 بكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد في الفصل النحو عملية تعليم  (3
 أ(. قبل عملية التعليم
 لها سويدرالنظرية النحوية  يقرأف النحو يعّلم المعلمأن قبل  .0
 عها.التعليم المناسب م ةقيردرس ويركيب طريد أن تالتي ت أولا
 التعليمب(. عملية 
 المقدمة, تحتوي على الخطوات التالية: .0
 .يجمع التلاميذ في مجلس التعليم )مسجد(أ. 
 ي: نعي يذ الصلوةالتلامقرأ يفي أثناء انتظار المعلم  ثم ب. 
 # يا من له الجاه عند الله ياسيدي يارسوُل الله
 للذَّْنب  َيستغفرون الله إن المسيئين قد جاؤك #
 علممقرأ الثم ي لهيكلم  ثم للتلاميذ ل المعلم السلاميقو.ج
 ثم يقرأ الدعاء بقراءة الفاتحة معا. كشف الحضور
 العملية .2
 .أ. مراجعة الدرس الماضي
ستاذ أأمر الثم علمه تالأستاذ لتلاميذ عن المادة التي ي أعلم ب.
  .أن يفتح كتابه له
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وفقا لكتاب تسهيل  ج. ويشرحها المعلم ثم أعطاء الأمثلة
 .المبتدئ لنيل المراد
يعطي الفرصة للتلاميذ لتنمية فهمهم ومعرفتهم من هذه د. 
 المادة.
 ثم يعطى الخلاصة والتصديق والتحقيق.. ھ
 الإختتام .3
التي لم يفهموها فهما ليسألوا عن المادة الفرصة  المعلمأ. يعطي 
 سئلة.الأالمعلم , اذا كان سائل له فيجب تاما
التلاميذ  كي يستطيعل حثّ الالمعلم يعطي أن بعد عملية التعليم ب.
 النحو به. تعليمبحماسة في 
ج. يختتم المعلم العملية التعليمية بقراءة الفاتحة ثم قراءة كفارة 
 المجلس يعني: 
لا اله الا أنت أستغفرك  سبحانك اللهم وبخمدك أشهد أن
 وأتوب إليك.
 86.السلام يقول د.
العوامل الدافعة والعائقة في تعليم النحو باستخدام كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل  .0
 المراد"
مية العوامل الدافعة هي الأحوال التي تنكما في المعجم الكبير اللغة الإندونيسية 
 الأول العوامل الداخليةوهي قسمان  87والمحصول.الانشطة والسعي والحاصل 
هم مهي عوامل من نفس التلاميذ من جسالعوامل الداخلية والثاني العوامل الخارجية. 
                                                          
 .0000يناير  3ملاحظة في الفصل الثالث, تارير 86 
87 http://kbbi.web.id/faktor, kamis, 12 maret 2020 pukul 12:50. 
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العوامل الخارجية هي عوامل من خارج نفس التلاميذ. . (Psikologis) وورحهم 
والإجتماع والثقافة. والثاني وسيلة التي مقدمة  هي قسمان: الأول بيئة من العالمو
 رسة.في المد
عملية  ة فيالعوامل العائقإن  في كتابه التعلم والتعليم وأصدقاء قال زهيريني
ية طبيعة على التلاميذ والاختلاف الفردالتعليم هي الصعبة في مواجهة اختلاف ال
ودرجة ه سية المناسبة بنفسامقر المادة الدروالطبيعة والخلفية والصعبة في  ذكاءلكا
التلاميذ  لكي يكونالدراسية بمتنوعة الطريقة  المادةتربيتهم والصعبة في موافق 
ر والة الدراسية والصعبة في القيام بالتقدير حماسة والصعبة في حصول المصاد
 88وترتيب الوقت.
الأحوال العامة العوامل العائقة في الدراسة قسمان: الأول العوامل الداخلية هي 
على  سيكولوجي والطبيعاتالتنمية الومنها التشويش أو عدم قدرة  من نفس التلاميذ
عة على غير الداف العوامل الخارجية هي أحوال البيئة في الحوليةالتلاميذ. والثاني 
  89ذ.نشاط دراسة التلامي
, ي المعهدف مقابلة والتوثيقبطريقة الملاحظة و ال البحثن قام الباحث بعد إ
باستخدام  والنحتعليم  عنالتي تتعلق عوامل الدافعة والعائقة ال بذلك وجد الباحث
كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل المراد" لتلاميذ الفصل الثالث في معهد دار المشروح 
 منها:, وڮرابوڮانكلامبو بورودادي 
                                                          
88 Zuhairini dkk., Metodologi Pendidikan Agama, (Jakarta, 
Ramadhani, 1993), hlm. 100. 
89Zuhairini, dkk., Metodologi Pendidikan Agama, (Jakarta, Ramadhani, 
1993), hlm. 101. 
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في تعليم النحو باستخدام كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل المراد" وأما العوامل الدافعة  أ(
فهي  نڮرابوڮالتلاميذ الفصل الثالث في معهد دار المشروح كلامبو بورودادي 
 كما يلي:
تي يسهل اندوينيسية, حلغة في الكتابة التعليمية  المستخدمةاللغة تلك  (0
 فهم القواعد النحوية يكون فيه.التلاميذ ل
 في تقديم المواد خاصة لمادة النحو. المهنيكفاءة المعلم  (2
مدير هل اليسفي المعهد حتى  مقيم خاصة في الفصل الثالث التلاميذكل  (3
 مراقبة  له سهلا.ال
كلامبو م التمهيدية يكون في معهد دار المشروح الوسائل واللواز (4
 .ڮرابوڮانبورودادي 
 .لدراسة ومراجعة الكتاب الأصفر تعمقا الرغبة في التلاميذ (5
في تعليم النحو باستخدام كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل  عائقةب( وأما العوامل ال
المراد" لتلاميذ الفصل الثالث في معهد دار المشروح كلامبو بورودادي 
 فهي كما يلي: ڮرابوڮان
قواعد الحتى فهم  (فقط في مساء )ثلاثون دقائق وقت الدراسة سريع جدا (0
يد التعلم رجدا حتى ي نشاط التعليم اللأخرى مكتظ نلأ النحوية له قليلا جدا
 .الكتب باللغة العربية صعبة و مهمها واكسلا لذلك اذا قرأ
 هل قب المعلملا ير, اذن الذي يعّلم مادة النحو لايسكن في المعهد معلمال (2
 .في كل اليوم مباشرة
 أقل الهمة من الطلاب في تعمق علوم النحو. (3
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فسيجعل كسلا في  للتلاميذ عند دخول الأبواب الصعبة المواد ا درسذإ (4
 تعلمهم تماما في الوقت السريع., لذلك لا يكفي همتعلّ 
 ين.رالتلاميذ المتأخبعض  (5
 .بعضهم عند الدراسةكان ينام بتدأ الدرس عندما ا (6
ولكن اذا  م أن يسألوا فيسأل شخص أو شخصان فقطإذا أمر المعلم له (7
 فإنهم ارتباك. يعطي الأستاذ الأسئلة








أول أن يستخلص من الباب الإنتاج البحث السابق يستطيع الباحث من 
تعليم النحو باستخدام كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل المراد"  أن إلى الباب الرابع
فيما   نڮرابوڮالتلاميذ الفصل الثالث في معهد دار المشروح كلامبو بورودادي 
 يلي:
تعليم النحو باستخدام كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل المراد" لتلاميذ الفصل  (0
 السبتووم الاثنين والخميس أعني ي أسبوعيحدث ثلاثة مرات كل  الثالث
ه يقطب. في تفي الساعة الرابعة والنصف الى الساعة الخامسة تماما مساء
حينما تلك المواد النحوية سهلة لفهمها  ان وهماتطريقتخدم الالمعلم يس
, لقياسية()الطريقة ا التلاميذ فابتداء المعلم بالبيانات أولا ثم إعطاء الأمثلة
الأمثلة التلاميذ فابتداء المعلم ب ولكن حينما تلك المواد النحوية صعبة لفهمها
 قرئية(.الاست)الطريقة  أولا ثم إعطاء البيانات التي ترتبط بتلك الأمثلة
في تعليم النحو باستخدام كتاب "تسهيل المبتدئ لنيل  دافعةالعوامل ال (2
في معهد دار المشروح كلامبو بورودادي المراد" لتلاميذ الفصل الثالث 
 خد في الكتابة التعليمية وهي اللغة الاندوينيسية,اللغة ُيستهي: ڮرابوڮان 
كل التلاميذ في الفصل الثالث مقيم في المعهد, , كفاءة المعلم المهني
الرغبة في التلاميذ لدراسة الوسائل واللوازم التمهيدية يكون في معهد, 
راسة وقت الد به فهي: عائقةالعوامل الوأما ومراجعة الكتاب الأصفر تعمقا. 
ي المعلم لايسكن ف أقل الهمة من الطلاب في تعمق علوم النحو,سريع جدا, 
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إذا درس المواد للتلاميذ عند دخول الأبواب الصعبة فسيجعل كسلا , المعهد
 إذا أمر المعلم لهم أن يسألوا فلا أحد منهم يسألوا له. ,في تعلّ مه
 الإقتراحب.
 للمعلم .1
 تنو عةالمالإبكارية وأن يكون أكثر بهذا البحث يرجو الباحث لمعلم النحو 
يل المراد حتى تدئ لنبإستخدام كتاب تسهيل المب المواد التعليميةتبليغ  في
ها قو يقدر الطلاب على فهم قواعد النحو ثم تطبي بالجذبيشعر الطلاب 
 في الجملة والقراءة والكلام.
 للطلاب .0
خدام بإست يقوم الطلاب على عملية تعليم قواعد النحوأن الباحث يرجو 
شاطهم واجتنبوا عن بكل جهدهم ونكتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد 
 يقدر الطلاب على فهم قواعد النحو بشاملي.حتى الكسل 
 للمعهد  .3
لنحو ام لأداء عملية التعلم والتعليم خاصة عن تعليم تأن تهينبغي للمعهد 
ي فحتى تحصلها الأغراض بإستخدام كتاب تسهيل المبتدئ لنيل المراد 
 غة العربية بالكمال.تعليم الل
 للباحث المستقبل  .4
, مالتطوير هذا البحث بك يستطيع لكي لباحث المستقبلايرجو الباحث 




 هِمَعويشكره وهو الذي أنعم علينا من ن الله عز وجل يحمد الباحث 
مة منها الإسلام والإيمان الفكر والنعمة العزي كثير منها صحة الجسد وذكاءال
. 
نحو تعليم ال"قد استطع الباحث على إكمال هذا البحث تحت الموضوع 
في معهد  فصل الثالثالمراد لتلاميذ ال لنيلباستخدام كتاب تسهيل المبتدئ 
 ."ڮرابوڮانلامبو بورودادي دار المشروح ك
خالصة لوجه الكريم وأن ينفعنا أن يجعل هذا البحث سأل الباحث الله 
قيم لى صراط المستوهو يوفق من يشاء الحق ويهدي من يشاء إبه يوم القيامة. 





دمشق: جامعة  ˛في طرائق تدريس اللغة العربيةالدكتور محمد,  ˛أحمد السيد
 .1660˛دمشق
مكة:  ,لمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىأحمد طعمية, رشدي, ا
 جامعة أم القرى, بدون السنة.
القاهرة: دار الفكر  ˛الدكتور على, تدريس فنون اللغة العربية ˛أحمد مدكور
 .0000 ˛العربي
مان: دار )ع ˛أساليب وطرق تدريس اللغة العربية ˛ن حسين أبو الهيجاء, فؤد حس
 .0000تامناهج,
الشروق  , داراللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاحسين الدليمي, الدكتور علي,
 .0003للنشر والتوزيع, 
ملائق: مطبعة  ˛قواعد النحو الميسرة ˛حميدة حنفي ,ديوي و محترام, أحمد 
 . 0016 ˛جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية
 ˛يبالقاهرة: مكتبة غر ˛, طرق تدريس اللغة العربيةعبد المنعم ˛سيد عبد العال
 بدون السنة.
القاهرة: الدار المصريةاللبانية,  تعليم اللغة النظرية والتطبيق, ,شحاتة, حسن
1666. 
تدريس اللغة العربية: بالمرحلة الابتدائية  ˛صلاح الدين مجاوز, دكتور محمد 
 .1603 ˛كويت: دار القلم ˛اسسه و تطبيقات
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1 Metode pembelajan 
nahwu 
a) Metode Qiyasi, ketika santri 
merasa tidak kesulitan dalam 
memahami qoidah nahwu 
(keterangan lalu contoh). 
b) Metode Istiqro’i, ketika santri 
merasa kesulitan dalam 
memahami qoidah nahwu 
(contoh lalu keterangan). 
c) Metode menghafal, santri 
disuruh menghafal qoidah-
qoidah nahwu yang ada di kitab, 
lalu disetorkan kepada ustadz 
setiap hari jum’at. 
d) Contoh sesuai dengan kitab, dan 
santri tidak disuruh membuat 
contoh. 
e) Tes evaluasi mingguan, yaitu 
satu minggu sekali ustadz 
menyuruh santri untuk 
membawa kitab fathu al-qorib, 
lalu sebagian santri disuruh 
membaca dan setelah membaca 
guru memberi pertanyaan 
kepada santri mengenai 
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kandungan qoidah nahwu yang 
ada pada bacaan. 
f) Tes nisfu sanah dan akhir sanah, 
guru memberikan soal-soal 
mengenai qoidah-qoidah nahwu 
yang sudah dipelajari dan soal-
soal yang diberikan disetiap 
santri berbeda, dan menyetorkan 
hafalan kitab tashilu mubtadi’ 
linaili murod (akhir sanah).  
2 Buku ajar yang 
digunakan dalam 
pembelajaran 
a) Bahasa yang digunakan adalah 
bahasa indonesia. 
b) Contoh-contohnya diambil di al-
Qu’an, al-Hadits, dan contoh-
contoh yang ada dikitab-kitab 
nahwu. 
c) Kitab ini merujuk beberapa kitab 
nahwu dan shorf lainnya, seperti 
kitab fathurobbil bariyah, al-
qoidati, mantan jurumiyah, 
Amtsilati dsb. 
d) Setiap penjelasan mecantumkan 
nadzom al-Imrity dan setiap kata 
yang ada pada contoh dikasih 
alasan dibawahnya berdasarkan 
dengan qoidah nahwu. 
3 Keaktifan santri 
dalam 
pembelajaran 
a) Santri mengikuti kegiatan 




b) Ketika disuruh mengulangi dari 
penjelasan ustadz, maka  semua 
santri mengulanginya bersama-
sama. 
c) Dalam keaktifan santri dalam 
pembelajaran, banyak sekali 
santri yang kurang aktif dalam 
pembelajaran, seperti ketika 
disuruh bertanya hanya satu dua 
orang yang bertanya, kadang-
kadang sebagian ada yang tidur 
pada saat pelajaran, masih 
banyak yang telat, dan ada yang 
tidak masuk. 
d) Menjawab soal-soal yang 
diberikan oleh ustadz, ketika tes. 




Papan tulis, sepedol, masjid, buku 
ajar, meja. 
5 RPP (rencana 
kegiatan 
pemelajaran) 
a) Kegiatan Panduan 
1) Santri berkumpul di majlis 
pembelajaran (masjid). 
2) Santri membaca sholawat 




 عندياسيدي يارسوُل الله # يا من له الجاه 
 الله
 إن المسيئين قد جاؤك #للذَّْنب  َيستغفرون الله
3) Ustadz mengucakan salam, 
menyapa, mengabsen, dan 
berdo’a bersama dengan 
membaca surat al-fatihah. 
4) Ustadz mengkondisikan 
suasana belajar menyenangkan. 
5) Ustadz mengkonfirmasi materi 
yang akan dipelajari 
b) Kegiatan Inti 
1) Ustadz membacakan 
materinya. 
2) Ustadz menjelaskan materi 
yang telah disampaikan, dan 
memberikan contoh sesuai 
dengan kitabnya. 
3) Santri mendengarkan, 
memerhatikan, dan mencatat 
apabila ada keterangan 
tambahan yang di dalam 
kitabnya belum ada. 
c) Kegiatan akhir 
1) Ustadz memberikan 




2) Ustadz memberikan 
kesempatan untuk bertanya.  
3) Lalu ustadz menjawab 
petanyaan dari santri. 
4) Ustadz memberikan motivasi 
tentan tujuan utama kita 
mondok. 
5) Ustadz menutup pembelajaran, 
dengan membaca surat al-
fatihah bersama. 
6) Ustadz dan para santri 
membeca kafarotul masjlis: 
سبحانك اللهم وبخمدك أشهد أن لا اله الا 
 أنت أستغفرك وأتوب إليك.




d) Sebelum ustadz mengajar beliau 
membaca, memelajari terlebih 
dahulu teori yang mau diajarkan 
dan menyusun metode 
pembelajaran.  
e) Pembejaran dilakukan pada hari 
senin, kamis dan sabtu pada jam 
16:30-17:00 (30 menit) atau 
setelah ngaji bandongan. 
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f) RPPnya tidak tertulis, tetapi 
mengikuti aturan Pondok. 
 
LAMPIRAN 2 
CONTOH SOAL TES YANG DIBERIKAN OLEH 
GURU 
Soal 1: 
 اجب هذه الاسئلة
        الاسم:
والمرأة تخالف الرجل في خمسة اشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه, و يقّل 
عن بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود, و يجهر في موضع الجهر, و اذا نابه 
 عورة الرجل ما بين سرته و ركبته,شيء في الصلاة سبح, و 
 تاندايا: -    كلمة افا؟ – وَ  -1
 داساريا: -
 داساريا: -   مبني؟  \معرب
 تاندايا: -   كلمة افا؟  –اْلَمْرأة  -0
 داساريا: -
 الاسانيا: -   مبني؟  \معرب
 داساريا: -
 الاسانيا: -   تاندايا: -   اعربيا افا؟
 داساريا: -




 تاندايا: -   كلمة افا؟  – -ُتَخاِلف  -6
 داساريا: -
 داساريا: -   مبني؟  \معرب
 الاسانيا: -   تاندايا: -   اعربيا افا؟
 داساريا: -
 تاندايا: -   كلمة افا؟  –َخْمَسة  -3
 داساريا: -
 الاسانيا: -   مبني؟  \معرب
 داساريا: -
 الاسانيا: -   ا:تانداي -   اعربيا افا؟
 داساريا: -
 الاسانيا: -   نكره؟ \معرفة
 داساريا: -
 تاندايا: -   كلمة افا؟  –َاْشَياء  -3
 داساريا: -
 الاسانيا: -   مبني؟  \معرب
 داساريا: -
 الاسانيا: -   تاندايا: -   اعربيا افا؟
 داساريا: -






 اجب هذه الاسئلة
  الاسم:
يقّل  ووالمرأة تخالف الرجل في خمسة اشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه, 
, و يجهر في موضع الجهر, و اذا نابه عن بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود
 .سرته و ركبتهشيء في الصلاة سبح, و عورة الرجل ما بين 
 تاندايا: -    كلمة افا؟ – ُيِقلّ  -1
 داساريا: -
 داساريا: -   مبني؟  \معرب
 الاسانيا: -   تاندايا: -   اعربيا افا؟
 داساريا: -
 تاندايا: -   كلمة افا؟  – َعن -0
 داساريا: -
 الاسانيا: -   مبني؟  \معرب
 داساريا: -
 تاندايا: -   كلمة افا؟  – َبْطن -6
 داساريا: -
 داساريا: -   مبني؟  \معرب
 الاسانيا: -   اندايا:ت -   اعربيا افا؟
 داساريا: -




 تاندايا: -  كلمة افا؟  –ِه  -3
 داساريا: -
 الاسانيا: -   مبني؟  \معرب
 داساريا: -
 الاسانيا: -   نكره؟ \معرفة
 داساريا: -
 تاندايا: -   كلمة افا؟  – الر ُكْوع -3
 داساريا: -
 الاسانيا: -   مبني؟  \معرب
 داساريا: -
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KEPADA LURAH PONDOK DARUL MASYRUH 
1. Apa tujuan diajarkannya ilmu nahwu di pondok pesantren 
ini? 
2. Mengapa pihak pondok memilih menggunakan Kitab 
Tashilu Mubtadi Linaili Murod di Kelas 3 MTs? 
3. Apa perbedaan kitab Tashilu Mubtadi Linaili Murod 
dengan kitab-kitab nahwu yang lain? 






KEPADA USTADZ YANG MENGAJAR NAHWU KELAS 3 
PONDOK DARUL MASYRUH 
1. Bagaimana persiapan ustadz sebelum memberikan 
materi nahwu dengan menggunakan kitab Tashilu 
Mubtadi Linaili Murod? 
2. Bagaimana sistem penerapan pembelajaran nahwu 
dengan menggunakan kitab Tashilu Mubtadi Linaili 
Murod (dengan metode qiyasi dan metode istiqro’)? 
3. Media apa saja yang digunakan ustadz gunakan untuk 
mendukung penyampaian materi nahwu pada santri? 
4. Apakah contoh-contoh yang diberikan dalam latihan 
disesuaikan dengan buku atau kehidupan sehari-hari? 
5. Sarana dan prasarana apa saja yang telah diberikan 
pengasuh kepada ustadz sebagai upaya dalam 
mendukung keberhasilan penyampaian materi nahwu 
pada santri? 
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 
pembelajaran nahwu dengan menggunakan kitab 







KEPADA SANTRI KELAS 3 PONDOK DARUL MASYRUH 
1. Bagaimana Persiapan kg sebelum ustadz datang dan 
siap memberikan materi? 
2. Bagaimana langkah pembelajaran yang dilakukan 
oleh ustadz dalam rangka pemberian materi nahwu 
kepada santri? Apakah memahamkan atau tidak! 
3. Media apa saja yang digunakan ustadz untuk 
mendukung pemberian materi nahwu pada santri?  
4. Bagaimana menurut kg mengenai metode, media, dan 
sarana-prasarana yang ada, apakah sudah mendukung 
keberhasilan dalam memberikan materi nahwu 
kepada santri? 
5. Apakah kg faham atas penjelasan ustadz mengenai 
qoidah nahwu dengan mnggunakan kitab Tashilu 
Mubtadi Linaili Murod? ketika faham, apakah kg 
sudah bisa menerapkan dalam bacaan-bacaan kitab 
kuning! 
6. Apa peran kitab Tashilu Mubtadi Linaili Murod, 
dalam pembelajaran nahwu? 
7. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 
pembelajaran nahwu dengan menggunakan kitab 





TRASKIP HASIL WAWANCARA DENGAN 
LURAH PONDOK DARUL MASYRUH 
Penulis: Apa tujuan diajarkannya ilmu nahwu di pondok pesantren 
ini? 
Lurah : Tujuan kami adalah agar para santri bisa membaca kitab-
kitab yang bertulisan bahasa Arab, terutama kitab kuning 
dengan benar dan serta mengetahui alasannya. 
Penulis: Mengapa pihak pondok memilih menggunakan Kitab 
Tashilu Mubtadi Linaili Murod di Kelas 3 MTs? 
Lurah : Karena, kitab Tashilu al-Mubtadi’ Linaili al-Murod adalah 
kitab yang menerangkan nadzom al-imrity beserta syareh al-
imrity dan dikuatkan dengan kitab-kitab nahwu yang lain dan 
bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia jadi mudah 
dalam memahami. 
Penulis: Apa perbedaan kitab Tashilu Mubtadi Linaili Murod dengan 
kitab-kitab nahwu yang lain? 
Lurah : kitab ini karangan salah satu santri Darul masyruh yaitu A. 
Shohib Al-Hafidz dan kitab ini hanya digunakan di pondok 
Darul Masyruh dan salah satu pondok yang ada di Brakas. 
Penulis: Adakah keunggulan dalam kitab tersebut? 
Lurah : bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kata-
katanya mudah difahami dan contohnya berfariasi (al-




TRASKIP HASIL WAWANCARA DENGAN USTADZ 
YANG MENGAJAR NAHU DI KELAS 3 DI PONDOK 
DARUL MASYRUH 
Penulis: Bagaimana persiapan ustadz sebelum memberikan materi 
nahwu dengan menggunakan kitab Tashilu Mubtadi Linaili 
Murod? 
Ustadz :Sebelum mengajar saya membaca dan membepelajari 
terlebih dahulu. 
Penulis: Bagaimana sistem penerapan pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan kitab Tashilu Mubtadi Linaili Murod (dengan 
metode qiyasi dan metode istiqro’)? 
Ustadz : ketika santri tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran 
nahwu maka saya menggunkan metode qiyasi (penjelasan, 
baru contoh), tetapi ketika santri mengalami kesulitan dalam 
penjelasan atau dalam memahami qoidah nahwu maka saa 
menggunakan metode istiqro’i (contoh baru, penjelasan). 
Penulis: Media apa saja yang digunakan ustadz gunakan untuk 
mendukung penyampaian materi nahwu pada santri? 
Ustadz : Papan Tulis, sepedol, buku ajar, dan masjid. 
Penulis: Apakah contoh-contoh yang diberikan dalam latihan 
disesuaikan dengan buku atau kehidupan sehari-hari? 
Ustadz : ya. 
Penulis: Sarana dan prasarana apa saja yang telah diberikan 
pengasuh kepada ustadz sebagai upaya dalam mendukung 
keberhasilan penyampaian materi nahwu pada santri? 
Ustadz : Papan Tulis, sepedol, buku ajar, dan masjid. 
Penulis: Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 
pembelajaran nahwu dengan menggunakan kitab Tashilu 
Mubtadi Linaili Murod? 
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Ustadz : faktor pendukung: bahasa kitab yang digunakan adalah 
bahasa Indonesia, semua santri bermukim di pondok, sarana 
dan prasarana yang disediakan oleh pengasuh, dan kinginan 
santri yang ingin bisa membaca kitab kuning dengan baik dan 
benar. Adapun faktor penghambatnya adalah waktu 
pembelajaran cepat (30 menit/pertemuan), sedikitnya 
himmah bagi para santri dalam pmbelajaran, waktu pelajaran 
yang kurang tepat, jadi santri merasa kurang semangat, ketika 
pelajaran dimulai banyak santri yang telat dan ada yang 





TRASKIP HASIL WAWANCARA DENGAN USTADZ 
YANG MENGAJAR NAHU DI KELAS 3 DI PONDOK 
DARUL MASYRUH 
1. Wawancara bersama kg. Nurullah. 
Penulis : Bagaimana Persiapan kg sebelum ustadz datang dan siap 
memberikan materi? 
Santri : tidak ada persiapan. 
Penulis : Bagaimana langkah pembelajaran yang dilakukan oleh 
ustadz dalam rangka pemberian materi nahwu kepada 
santri? Apakah memahamkan atau tidak! 
Santri : proses pembelajarannya mengikuti kurikulum yang ada 
di Pondok. belum. 
Penulis : Media apa saja yang digunakan ustadz untuk mendukung 
pemberian materi nahwu pada santri? 
Santri : Papan Tulis, sepedol, dan buku ajar. 
Penulis : Bagaimana menurut kg mengenai metode, media, dan 
sarana-prasarana yang ada, apakah sudah mendukung 
keberhasilan dalam memberikan materi nahwu kepada 
santri? 
Santri : sudah, tapi cara guru mengajara kurang jelas. 
Penulis : Apakah kg faham atas penjelasan ustadz mengenai 
qoidah nahwu dengan mnggunakan kitab Tashilu Mubtadi 
Linaili Murod?ketika faham, apakah kg sudah bisa 
menerapkan dalam bacaan-bacaan kitab kuning! 
Santri : belum. 
Penulis : Apa peran kitab Tashilu Mubtadi Linaili Murod, dalam 
pembelajaran nahwu? 




Penulis : Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 
pembelajaran nahwu dengan menggunakan kitab Tashilu 
Mubtadi Linaili Murod? 
Santri : faktor pendukung : kitabnya menggunakan bahasa 
Indonesia. Adapun faktor penghambat : kurangnya 
kejelasan ustadz dalam menerangkan qoidah nahwu. 
2. Wawancara bersama kg. Anggoro Wisnu 
Penulis : Bagaimana Persiapan kg sebelum ustadz datang dan siap 
memberikan materi? 
Santri : tidak ada persiapan. 
Penulis : Bagaimana langkah pembelajaran yang dilakukan oleh 
ustadz dalam rangka pemberian materi nahwu kepada 
santri? Apakah memahamkan atau tidak! 
Santri : proses pembelajarannya mengikuti kurikulum yang ada 
di Pondok, lumayan memahamkan. 
Penulis : Media apa saja yang digunakan ustadz untuk mendukung 
pemberian materi nahwu pada santri? 
Santri : Papan Tulis, sepedol, dan buku ajar. 
Penulis : Bagaimana menurut kg mengenai metode, media, dan 
sarana-prasarana yang ada, apakah sudah mendukung 
keberhasilan dalam memberikan materi nahwu kepada 
santri? 
Santri : sudah, tapi cara guru mengajara kurang jelas dan ketik 
mmberikan contoh itu hanya satu kali saja. 
Penulis : Apakah kg faham atas penjelasan ustadz mengenai 
qoidah nahwu dengan mnggunakan kitab Tashilu Mubtadi 
Linaili Murod?ketika faham, apakah kg sudah bisa 
menerapkan dalam bacaan-bacaan kitab kuning! 
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Santri : sudah lumayan faham, tapi belum belum bisa 
menerapakanya. 
Penulis : Apa peran kitab Tashilu Mubtadi Linaili Murod, dalam 
pembelajaran nahwu? 
Santri : untuk memudahkan santri dalam memahami qoidah 
nahwu. 
Penulis : Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 
pembelajaran nahwu dengan menggunakan kitab Tashilu 
Mubtadi Linaili Murod? 
Santri : faktor pendukung : kitabnya menggunakan bahasa 
Indonesia. Adapun faktor penghambat : kurangnya 
kejelasan ustadz dalam menerangkan qoidah nahwu dan 
waktu pembelajaran hanya 30 menit saja, jadi tingkat 
pemahamannya sedikit. 
3. Wawancara berama kg. Ahmad. 
Penulis : Bagaimana Persiapan kg sebelum ustadz datang dan siap 
memberikan materi? 
Santri : sebelum pembelajaran saya kadang-kadang membaca 
terlebih dahulu. 
Penulis : Bagaimana langkah pembelajaran yang dilakukan oleh 
ustadz dalam rangka pemberian materi nahwu kepada 
santri? Apakah memahamkan atau tidak! 
Santri : proses pembelajarannya mengikuti kurikulum yang ada 
di Pondok, memahamkan. 
Penulis : Media apa saja yang digunakan ustadz untuk mendukung 
pemberian materi nahwu pada santri? 
Santri : Papan Tulis, sepedol, dan buku ajar. 
Penulis : Bagaimana menurut kg mengenai metode, media, dan 
sarana-prasarana yang ada, apakah sudah mendukung 
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keberhasilan dalam memberikan materi nahwu kepada 
santri? 
Santri : sudah, tapi cara guru mengajara kurang jelas. 
Penulis : Apakah kg faham atas penjelasan ustadz mengenai 
qoidah nahwu dengan mnggunakan kitab Tashilu Mubtadi 
Linaili Murod?ketika faham, apakah kg sudah bisa 
menerapkan dalam bacaan-bacaan kitab kuning! 
Santri : faham, lumayan bisa. 
Penulis : Apa peran kitab Tashilu Mubtadi Linaili Murod, dalam 
pembelajaran nahwu? 
Santri :untuk memudahkan santri dalam memahami qoidah 
nahwu. 
Penulis : Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 
pembelajaran nahwu dengan menggunakan kitab Tashilu 
Mubtadi Linaili Murod? 
Santri : faktor pendukung : kitabnya menggunakan bahasa 
Indonesia. Adapun faktor penghambat : kurangnya 
kejelasan ustadz dalam menerangkan qoidah nahwu, dan 
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